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Abstrakt 
Projekt Ĝeší novostavbu administrativní budovy, která bude sloužit jako obecní úĜad v 
PostĜelmovČ. Budova je navržena jako zdČná konstrukce se stropní konstrukcí z pĜedepjatých 
panelĤ Spiroll. Budova je částečnČ podsklepená a má 2 nadzemní podlaží. Objekt je zastĜešen 
plochou stĜechou. V budovČ jsou Ĝešena dvČ krytá parkovací stání.  
  
Klíčová slova 





This project designs a new administrative building, which will serve as a municipal office in 
PostĜelmov. The building structure is made as a masonry construction with ceiling 
construction of prestressed panels Spiroll. The building has two floors and partial basement 
coverage as well. The building is covered with a flat roof. The building is provided with two 
sheltered parking lots.  
  
Keywords 
municipal office, masonry contruction, prestressed panels, flat roof, partial basement coverage  
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A.1 Identifikační údaje stavby 
 
A.1.1 ÚĚĂũĞ Ž ƐƚĂǀďĢ 
NÁ)EV STAVBY:  OďĞĐŶş ƷƎĂĚ 
MÍSTO STAVBY͗  PŽƐƚƎĞůŵŽǀ͕ ϳϴϵ ϲϵ 
OKRES:   ŠƵŵƉĞƌŬ 
KATASTRÁLNÍ Ú)EMÍ͗ PŽƐƚƎĞůŵŽǀ ;ϳϮϲϭϳϲͿ 
PARCELNÍ ČÍSLA͗  788, 789/1 
VLASTNÍK PARCELY͗ OďĞĐ PŽƐƚƎĞůŵŽǀ͕ KŽŵĞŶƐŬĠŚŽ ϭϵϯ͕ ϳϴϵϲϵ PŽƐƚƎĞůŵŽǀ 
CHARAKTER STAVBY:  ŶŽǀŽƐƚĂǀďĂ͕ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŶş Ɛ ŽďēĂŶƐŬŽƵ ǀǇďĂǀĞŶŽƐƚş  
ÚČEL STAVBY͗  ŽďĞĐŶş ƷƎĂĚ͕ ƐůƵǎďǇ 
STAVEBNÍ ÚŘAD͗  )ĄďƎĞŚ 
PŘEDMĚT PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE͗ NŽǀŽƐƚĂǀďĂ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŶşŚŽ 
objektu s ĨƵŶŬĐş ŽďĞĐŶşŚŽ ƷƎĂĚƵ 
 
 
A.1.2 ÚĚĂũĞ Ž ƐƚĂǀĞďŶşŬŽǀŝ 
 
SƚĂǀĞďŶşŬ:  MĢƐƚŽ PŽƐƚƎĞůŵŽǀ 
Adresa:  OÚ PŽƐƚƎĞůŵŽǀ͕ KŽŵĞŶƐŬĠŚŽ ϭϵϯ͕ ϳϴϵϲϵ PŽƐƚƎĞůŵŽǀ 
 
A.1.3 ÚĚĂũĞ Ž ǌƉƌĂĐŽǀĂƚĞůŝ ƉƌŽũĞŬƚŽǀĠ ĚŽŬƵŵĞŶƚĂĐĞ 
 
Zhotovitel PD:   VŽũƚĢĐŚ SƚĞũƐŬĂů 
Adresa:   PŽƐƚƎĞůŵŽǀƐŬĄ ϴϬϳͬϯϰ͕ ϳϴϵ Ϭϭ )ĄďƎĞŚ 
 
HůĂǀŶş ƉƌŽũĞŬƚĂŶƚ͗  VŽũƚĢĐŚ SƚĞũƐŬĂů 
ČşƐůŽ autorizace:  1234567 
Obor autorizace:  SP00 ʹ PŽǌĞŵŶş ƐƚĂǀŝƚĞůƐƚǀş 
Adresa:   PŽƐƚƎĞůŵŽǀƐŬĄ ϴϬϳͬϯϰ͕ ϳϴϵ Ϭϭ )ĄďƎĞŚ 
 
A.2  Seznam vstupních podkladů 
 
KĂƚĂƐƚƌĄůŶş ŵĂƉĂ ƉŽǌĞŵŬƽ͕ ŬĚĞ ďƵĚĞ ƐƚĂǀďĂ ƉƌŽǀĄĚĢŶĂ 
VŝǌƵĄůŶş ƉƌŽŚůşĚŬĂ ƐƚĄǀĂũşĐş ƉĂƌĐĞůǇ 
Fotodokumentace ƐƚĄǀĂũşĐş ƉĂƌĐĞůǇ 





A.3  Údaje o území 
 
a) RŽǌƐĂŚ ƎĞƓĞŶĠŚŽ ƷǌĞŵş͗ 
JĞĚŶĄ ƐĞ Ž ŶŽǀŽƐƚĂǀďƵ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŶş ďƵĚŽǀǇ Ɛ ĨƵŶŬĐş ŽďĞĐŶşŚŽ ƷƎĂĚƵ ǀ obci 
PŽƐƚƎĞůŵŽǀ 
OďũĞŬƚ ƐĞ ŶĂĐŚĄǌş na parcĞůĄĐŚ ē͘: 788, 789/1 
KĂƚĂƐƚƌĄůŶş ƷǌĞŵş PŽƐƚƎĞůŵŽǀ ;ϳϮϲϭϳϲͿ 
 
ďͿ DŽƐĂǀĂĚŶş ǀǇƵǎŝƚş Ă ǌĂƐƚĂǀĢŶŽƐƚ ƷǌĞŵş 
PŽǌĞŵĞŬ͕ ŶĂ ŶĢŵǎ ũĞ ƎĞƓĞŶĂ ƐƚĂǀďĂ͕ ƐůŽƵǎş ǀ ƐŽƵēĂƐŶŽƐƚŝ ũĂŬŽ ǌĂŚƌĂĚĂ͘ PĂƌĐĞůǇ ƐĞ 
ŶĂĐŚĄǌş ǀ Ŭ͘Ʒ͘ PŽƐƚƎĞůŵŽǀ͘ PŽǌĞŵĞŬ ƐĞ ŶĂĐŚĄǌş ǀ ǌĂƐƚĂǀĢŶĠŵ ƷǌĞŵş͘ 
cͿ ÚĚĂũĞ Ž ŽĐŚƌĂŶĢ ƷǌĞŵş ƉŽĚůĞ ũŝŶǉĐŚ ƉƌĄǀŶşĐŚ ƉƎĞĚƉŝƐƽ ;ƉĂŵĄƚŬŽǀĄ 
ƌĞǌĞƌǀĂĐĞ͕ ƉĂŵĄƚŬŽǀĄ 
ǌſŶĂ͕ ǌǀůĄƓƚĢ ĐŚƌĄŶĢŶĠ ƷǌĞŵş͕ ǌĄƉůĂǀŽǀĠ ƷǌĞŵş ĂƉŽĚ͘Ϳ͗ 
OďũĞŬƚ ƐĞ ŶĞŶĂĐŚĄǌş ǀ ƉĂŵĄƚŬŽǀĢ ĐŚƌĄŶĢŶĠŵ ƷǌĞŵş͕ ǀ ƉĂŵĄƚŬŽǀĠ ǌſŶĢ a ani ve 
ǌǀůĄƓƚĢ 
ĐŚƌĄŶĢŶĠŵ ƷǌĞŵş͘ NĂ ĚĂŶĠŵ ƷǌĞŵş ƐĞ ǀ ƐŽƵēĂƐŶŽƐƚŝ ŶĞŶĂĐŚĄǌĞũş ǎĄĚŶĠ ŽďũĞŬƚǇ͘ 
 
d) ÚĚĂũĞ Ž ŽĚƚŽŬŽǀǉĐŚ ƉŽŵĢƌĞĐŚ͗ 
VǉƐƚĂǀďŽƵ ŽďũĞŬƚƵ ŶĞĚŽũĚĞ ŬĞ ǌŵĢŶĢ ŽĚƚŽŬŽǀǉĐŚ ƉŽŵĢƌƽ͘ 
 
e) ÚĚĂũĞ Ž ƐŽƵůĂĚƵ Ɛ ƷǌĞŵŶĢ ƉůĄŶŽǀĂĐş ĚŽŬƵŵĞŶƚĂĐş 
NĂǀƌŚŽǀĂŶǉ ŽďũĞŬƚ ũĞ ǀ ƐŽƵůĂĚƵ Ɛ ƷǌĞŵŶĢ ƉůĄŶŽǀĂĐş ĚŽŬƵŵĞŶƚĂĐş͘ IŶǀĞƐƚŝēŶş 
ǌĄŵĢƌ ũĞ ŶĂǀƌǎĞŶ ǀ ƉůŽƓĞ ƵƌēĞŶĠ ƷǌĞŵŶşŵ ƉůĄŶĞŵ ũĂŬŽ ͣƉůŽĐŚǇ ǀƓĞŽďĞĐŶĢ 
ƐŵşƓĞŶĠ͞ 
 
f) ÚĚĂũĞ Ž ĚŽĚƌǎĞŶş ŽďĞĐŶǉĐŚ ƉŽǎĂĚĂǀŬƽ ŶĂ ǀǇƵǎŝƚş ƷǌĞŵş͗ 
V ƌĄŵĐŝ ƉƌŽũĞŬƚŽǀĠ ĚŽŬƵŵĞŶƚĂĐĞ͕ ďǇůǇ ĚŽĚƌǎĞŶǇ ŽďĞĐŶĠ ƉŽǎĂĚĂǀŬǇ ŶĂ ǀǇƵǎŝƚş 
ƷǌĞŵş͘ 
 
g) ÚĚĂũĞ Ž ƐƉůŶĢŶş ƉŽǎĂĚĂǀŬƽ ĚŽƚēĞŶǉĐŚ ŽƌŐĄŶƽ͗ 
PŽǎĂĚĂǀŬǇ ĚŽƚēĞŶǉĐŚ ŽƌŐĄŶƵ ĚĂŶĠ ũĞũŝĐŚ ƉşƐĞŵŶǉŵŝ ǀǇũĄĚƎĞŶşŵŝ Ŭ ĚŽŬƵŵĞŶƚĂĐŝ 
ďǇůǇ ƐƉůŶĢŶǇ Ă ďǇůǇ ǌĂƉƌĂĐŽǀĄŶǇ ĚŽ ƉƌŽũĞŬƚŽǀĠ ĚŽŬƵŵĞŶƚĂĐĞ͘ A ŵƵƐş ďǉƚ 
ĚŽĚƌǎĞŶǇ ŝ ƉƎŝ ƌĞĂůŝǌĂĐŝ ũĞĚŶŽƚůŝǀǉĐŚ ƐƚĂǀĞďŶşĐŚ ŽďũĞŬƚƽ͘ 
 
h) SĞǌŶĂŵ ǀǉũŝŵĞŬ Ă ƷůĞǀŽǀǉĐŚ ƎĞƓĞŶş͗ 
NĞũƐŽƵ ƐƚĂŶŽǀĞŶǇ ǎĄĚŶĠ ǀǉũŝŵŬǇ ĂŶŝ ƷůĞǀŽǀĄ ƎĞƓĞŶş͘ 
 
i) SĞǌŶĂŵ ƐŽƵǀŝƐĞũşĐşĐŚ Ă ƉŽĚŵŝŸƵũşĐşĐŚ ŝŶǀĞƐƚŝĐ͗ 




j) SĞǌŶĂŵ ƉŽǌĞŵŬƽ ĚŽƚēĞŶǉĐŚ ƉƌŽǀĄĚĢŶşŵ ƐƚĂǀďǇ ;ĚůĞ ŬĂƚĂƐƚƌƵ ŶĞŵŽǀŝƚŽƐƚşͿ͗ 
SĞǌŶĂŵ ĚŽƚēĞŶǉĐŚ ƉĂƌĐĞů ĚůĞ ŬĂƚĂƐƚƌƵ ŶĞŵŽǀŝƚŽƐƚş͗ 
 
PĂƌĐĞůĂ ē͘ ϳϳϰ͕ ǀůĂƐƚŶşŬ OďĞĐ PŽƐƚƎĞůŵŽǀ͕ KŽŵĞŶƐŬĠŚŽ ϭϵϯ͕ ϳϴϵϲϵ PŽƐƚƎĞůŵŽǀ  
PĂƌĐĞůĂ ē͘ ϳϳϱͬϮ͕ ǀůĂƐƚŶşŬ HůĂǀĂƚǉ )ĚĞŶĢŬ͕ ē͘Ɖ͘ ϲϲ͕ ϳϴϵϬϭ RŽǀĞŶƐŬŽ  
PĂƌĐĞůĂ ē͘ ϳϴϴ͕ ǀůĂƐƚŶşŬ OďĞĐ PŽƐƚƎĞůŵŽǀ͕ KŽŵĞŶƐŬĠŚŽ ϭϵϯ͕ ϳϴϵϲϵ PŽƐƚƎĞůŵŽǀ  
PaƌĐĞůĂ ē͘ ϳϵϬ͕ ǀůĂƐƚŶşŬ OďĞĐ PŽƐƚƎĞůŵŽǀ͕ KŽŵĞŶƐŬĠŚŽ ϭϵϯ͕ ϳϴϵϲϵ PŽƐƚƎĞůŵŽǀ  
PĂƌĐĞůĂ ē͘ ϳϴϵͬϮ͕ ǀůĂƐƚŶşŬ ČE) DŝƐƚƌŝďƵĐĞ͕ Ă͘ Ɛ͕͘ TĞƉůŝĐŬĄ ϴϳϰͬϴ͕ DĢēşŶ IV-Podmokly, 
ϰϬϱϬϮ DĢēşŶ 




A.4  Údaje o stavbě 
 
  
ĂͿ ŶŽǀĄ ƐƚĂǀďĂ ŶĞďŽ ǌŵĢŶĂ ĚŽŬŽŶēĞŶĠ ƐƚĂǀďǇ͕ 
NŽǀĄ ƐƚĂǀďĂ 
 
ďͿ ƷēĞů ƵǎşǀĄŶş ƐƚĂǀďǇ͕ 
OďĞĐŶş ƷƎĂĚ 
 
ĐͿ ƚƌǀĂůĄ ŶĞďŽ ĚŽēĂƐŶĄ ƐƚĂǀďĂ͕ 
JĞĚŶĄ ƐĞ Ž ƚƌǀĂůŽƵ ƐƚĂǀďƵ͘ 
 
ĚͿ ƷĚĂũĞ Ž ŽĐŚƌĂŶĢ ƐƚĂǀďǇ ƉŽĚůĞ ũŝŶǉĐŚ ƉƌĄǀŶşĐŚ ƉƎĞĚƉŝƐƽ ;ŬƵůƚƵƌŶş ƉĂŵĄƚŬĂ 
apod.), 
Stavba ŶĞŵĄ ǎĄĚŶĠ ǌǀůĄƓƚŶş ŽĐŚƌĂŶŶĠ ƷĚĂũĞ ƉŽĚůĞ ũŝŶǉĐŚ ƉƌĄǀŶşĐŚ ƉƎĞĚƉŝƐƽ͘ 
 
ĞͿ ƷĚĂũĞ Ž ĚŽĚƌǎĞŶş ƚĞĐŚŶŝĐŬǉĐŚ ƉŽǎĂĚĂǀŬƽ ŶĂ ƐƚĂǀďǇ Ă ŽďĞĐŶǉĐŚ ƚĞĐŚŶŝĐŬǉĐŚ 
ƉŽǎĂĚĂǀŬƽ ǌĂďĞǌƉĞēƵũşĐşĐŚ ďĞǌďĂƌŝĠƌŽǀĠ ƵǎşǀĄŶş ƐƚĂǀĞď͕ 
VƓĞĐŚŶǇ ƉŽǎĂĚĂǀŬǇ Ž ƚĞĐŚŶŝĐŬǉĐŚ ƉŽǎĂĚĂǀĐşĐŚ ŶĂ ƐƚĂǀďǇ ũƐŽƵ ĚŽĚƌǎĞŶǇ͘ 
 
VƓĞĐŚŶǇ ƉŽǎĂĚĂǀŬǇ Ž ŽďĞĐŶǉĐŚ ƚĞĐŚŶŝĐŬǉĐŚ ƉŽǎĂĚĂǀĐşĐŚ ǌĂďĞǌƉĞēƵũşĐşĐŚ 
ďĞǌďĂƌŝĠƌŽǀĠ ƵǎşǀĄŶş ƐƚĂǀĞď͕ ĚůĞ ǀǇŚůĄƓŬǇ ϯϵϴͬϮϬϬϵSď͘ Ž ŽďĞĐŶǉĐŚ ƚĞĐŚŶŝĐŬǉĐŚ 
ƉŽǎĂĚĂǀĐşĐŚ ǌĂďĞǌƉĞēƵũşĐşĐŚ ďĞǌďĂƌŝĠƌŽǀĠ ƵǎşǀĄŶş ƐƚĂǀĞď͕ ũƐŽƵ ƐƉůŶĢŶǇ͘ 
 
VĞƓŬĞƌĠ ĚǀĞƎĞ ƵǀŶŝƚƎ ďƵĚŽǀǇ ũƐŽƵ ƎĞƓĞŶǇ ũĂŬŽ ďĞǌƉƌĂŚŽǀĠ Ɛ ƉƎĞĐŚŽĚŽǀŽƵ ůŝƓƚŽƵ͕ 
ƉƌƽĐŚŽĚ ǀĞ ĚǀĞƎşĐŚ ũĞ ŶĂǀƌǎĞŶ ŵŝŶ ϴϬϬ ŵŵ͘ V ϭNP ũĞ ƵŵşƐƚĢŶ ďĞǌďĂƌŝĠƌŽǀĠ 
ƐŽĐŝĄůŶş ǌĂƎşǌĞŶş WC ƉƌŽ ŝŵŽďŝůŶş͘ BĞǌďĂƌŝĠƌŽǀǉ ƉƎşƐƚƵƉ ĚŽ ϮNP ǌĂũŝƓƚĢŶ ƉŽŵŽĐş 
ǀǉƚĂŚƵ ƵŵşƐƚĢŶĠŚŽ ǀĞ ƐĐŚŽĚŝƓƛŽǀĠŵ ƉƌŽƐƚŽƌƵ ;ǌƌĐĂĚůĞͿ͘ UǀĂǎƵũş ƐĞ Ϯ ƉĂƌŬŽǀĂĐş 
4 
 
ŵşƐƚĂ ƉƌŽ ŽƐŽďǇ Ɛ ŽŵĞǌĞŶŽƵ ƐĐŚŽƉŶŽƐƚŝ ƉŽŚǇďƵ Ă ŽƌŝĞŶƚĂĐĞ͘ PĂƌŬŽǀĂĐş ŵşƐƚĂ 
jsou zakreslena do situace objektu. 
 
ĨͿ ƷĚĂũĞ Ž ƐƉůŶĢŶş ƉŽǎĂĚĂǀŬƽ ĚŽƚēĞŶǉĐŚ ŽƌŐĄŶƽ Ă ƉŽǎĂĚĂǀŬƽ ǀǇƉůǉǀĂũşĐşĐŚ ǌ 
ũŝŶǉĐŚ ƉƌĄǀŶşĐŚ ƉƎĞĚƉŝƐƽ͗ 
PŽǎĂĚĂǀŬǇ ĚŽƚēĞŶǉĐŚ ŽƌŐĄŶƵ ĚĂŶĠ ũĞũŝĐŚ ƉşƐĞŵŶǉŵŝ ǀǇũĄĚƎĞŶşŵŝ Ŭ ĚŽŬƵŵĞŶƚĂĐŝ 
byly 
ƐƉůŶĢŶǇ Ă ďǇůǇ ǌĂƉƌĂĐŽǀĄŶǇ ĚŽ ƉƌŽũĞŬƚŽǀĠ ĚŽŬƵŵĞŶƚĂĐĞ͘ A ŵƵƐş ďǉƚ ĚŽĚƌǎĞŶǇ ŝ 
ƉƎŝ 
ƌĞĂůŝǌĂĐŝ ũĞĚŶŽƚůŝǀǉĐŚ ƐƚĂǀĞďŶşĐŚ ŽďũĞŬƚƽ͘ 
 
ŐͿ ƐĞǌŶĂŵ ǀǉũŝŵĞŬ Ă ƷůĞǀŽǀǉĐŚ ƎĞƓĞŶş͕ 
SƚĂǀďĂ ŶĞŵĄ ǎĄĚŶĠ ǀǉũŝŵŬǇ Ă ƷůĞǀŽǀĠ ƎĞƓĞŶş͘ 
 
ŚͿ ŶĂǀƌŚŽǀĂŶĠ ŬĂƉĂĐŝƚǇ ƐƚĂǀďǇ  
)ĂƐƚĂǀĢŶĄ ƉůŽĐŚĂ͗ ϯϳϴ͕ϯϲ ŵϸ 
OďĞƐƚĂǀĢŶǉ ƉƌŽƐƚŽƌ͗ ϯϮϬϯ ŵϹ 
PŽēĞƚ ƉƌĂĐŽǀŶşŬƽ͗ 8 
 
ŝͿ ǌĄŬůĂĚŶş ďŝůĂŶĐĞ ƐƚĂǀďǇ 
 
 
PŽƚƎĞďǇ Ă ƐƉŽƚƎĞďǇ ŵĠĚŝş Ă ŚŵŽƚ 
VODOVOD - PƌŽũĞŬƚŽǀĄ ĚŽŬƵŵĞŶƚĂĐĞ )TI ŶĞŶş ƐŽƵēĄƐƚş ƉƌŽũĞŬƚƵ͘ 
KANALIZACE - PƌŽũĞŬƚŽǀĄ ĚŽŬƵŵĞŶƚĂĐĞ )TI ŶĞŶş ƐŽƵēĄƐƚş ƉƌŽũĞŬƚƵ͘ 
VYTÁPĚNÍ - PƌŽũĞŬƚŽǀĄ ĚŽŬƵŵĞŶƚĂĐĞ )TI ŶĞŶş ƐŽƵēĄƐƚş ƉƌŽũĞŬƚƵ͘ 
 
HŽƐƉŽĚĂƎĞŶş Ɛ ĚĞƓƛŽǀŽƵ ǀŽĚŽƵ 
DĞƓƛŽǀĠ ǀŽĚǇ ǌĞ ƐƚƎĞĐŚǇ ďƵĚŽƵ ēĄƐƚĞēŶĢ ŽĚǀĞĚĞŶǇ ĚŽ ǀƐĂŬŽǀĂĐşĐŚ ũşŵĞŬ ŶĂ 
ƉŽǌĞŵŬƵ ŝŶǀĞƐƚŽƌĂ Ă ēĄƐƚĞēŶĢ ĚŽ ũĞĚŶŽƚŶĠ ŬĂŶĂůŝǌĂēŶş ƐşƚĢ͘ 
 
OĚƉĂĚǇ ǀǌŶŝŬĂũşĐş ďĢŚĞŵ ǀǉƐƚĂǀďǇ Ă ƉƌŽǀŽǌƵ ƐƚĂǀďǇ Ă ũĞũŝĐŚ ǀǇƵǎŝƚş ŶĞďŽ ůŝŬǀŝĚĂĐĞ 
VĞƓŬĞƌĠ ǌƉƌĂĐŽǀĄŶş ƐƵƚŝ Ă ŽĚƉĂĚƽ ǌĂũŝƐƚş ǌŚŽƚŽǀŝƚĞů͕ ƐƚĞũŶĢ ƚĂŬ ǌĂũŝƐƚş ůŝŬǀŝĚĂĐŝ 
ǌďǇƚŬŽǀǉĐŚ mĂƚĞƌŝĄůƽ͘ PƎŝ ƉƎĞĚĄŶş ĚşůĂ ďƵĚĞ ƉƎĞĚůŽǎĞŶĂ ĞǀŝĚĞŶĐĞ ŽĚƉĂĚƽ͘ 
ZŚŽƚŽǀŝƚĞů ďƵĚĞ ĚůĞ ƉŽǀŝŶŶŽƐƚş ƵǀĞĚĞŶǉĐŚ ǀ ǌĄŬ͘ē͘ϭϴϱͬϮϬϬϭSď͘)ĄŬŽŶ Ž ŽĚƉĂĚĞĐŚ 
ŽĚƉĂĚǇ ǌĂƎĂǌŽǀĂƚ ƉŽĚůĞ ĚƌƵŚƽ Ă ŬĂƚĞŐŽƌŝş ƐƚĂŶŽǀĞŶǉĐŚ ǀ ŬĂƚĂůŽŐƵ ŽĚƉĂĚƽ ĚůĞ 
ǀǇŚů͘ē ϯϴϭͬϮϬϬϭ Sď KĂƚĂůŽŐ ŽĚƉĂĚƽ ͘ 





Nelze-ůŝ ŽĚƉĂĚǇ ǀǇƵǎşƚ͕ ǌĂũŝƐƚş ĚŽĚĂǀĂƚĞů ƉƌĂĐş ũĞũŝĐŚ ǌŶĞƓŬŽĚŶĢŶş͘ JĞ ƉŽǀŝŶĞŶ 
ŬŽŶƚƌŽůŽǀĂƚ ŶĞďĞǌƉĞēŶĠ ǀůĂƐƚŶŽƐƚŝ ŽĚƉĂĚƽ Ă ŶĂŬůĄĚĂƚ Ɛ Ŷŝŵŝ ƉŽĚůĞ ũĞũŝĐŚ 
ƐŬƵƚĞēŶǉĐŚ ǀůĂƐƚŶŽƐƚş͕ ƐŚƌŽŵĂǎěŽǀĂƚ ƵƚƎşĚĢŶĠ ƉŽĚůĞ ĚƌƵŚƽ Ă ŬĂƚĞŐŽƌŝş͕ ǌĂďĞǌƉĞēş 
ũĞ ƉƎĞĚ ŶĞǎĄĚŽƵĐşŵ ǌŶĞŚŽĚŶŽĐĞŶşŵ͕ ŽĚĐŝǌĞŶşŵ ŶĞďŽ ƷŶŝŬĞŵ ŽŚƌŽǎƵũşĐşŵ ǎŝǀŽƚŶş 
ƉƌŽƐƚƎĞĚş͕ ƵŵŽǎŶş ŬŽŶƚƌŽůŶşŵ ŽƌŐĄŶƽŵ ƉƎşƐƚƵƉ ŶĂ ƐƚĂǀĞŶŝƓƚĢ Ă ŶĂ ǀǇǎĄĚĄŶş 
ƉƎĞĚůŽǎş ĚŽŬƵŵĞŶƚĂĐŝ Ă ƉŽƐŬǇƚŶĞ ƷƉůŶĠ ŝŶĨŽƌŵĂĐĞ ƐŽƵǀŝƐĞũşĐş Ɛ ŽĚƉĂĚŽǀǉŵ 
ŚŽƐƉŽĚĄƎƐƚǀşŵ͘ 
 
OĚǀŽǌ ŽĚƉĂĚƽ ďƵĚĞ ƐŵůƵǀŶĢ ǌĂũŝƓƚĢŶ ŽĚďŽƌŶŽƵ ĨŝƌŵŽƵ͘ 
 
ũͿ ǌĄŬůĂĚŶş ƉƎĞĚƉŽŬůĂĚǇ ǀǉƐƚĂǀďǇ͗ 
IŶǀĞƐƚŽƌ ƉƎĞĚƉŽŬůĄĚĄ ǌĂŚĄũĞŶş ƐƚĂǀďǇ ǀ ĚƵďŶƵ ƌŽŬƵ ϮϬϭϱ͘ SƚĂǀďĂ ďƵĚĞ 
ƌĞĂůŝǌŽǀĄŶĂ Ă ĚŽŬŽŶēĞŶĂ ĐĐĂ ǀ ďƎĞǌŶƵ ƌŽŬƵ ϮϬϭϳ͘ 
JĞĚŶĄ ƐĞ Ž ƐƚĂǀďƵ ǀĢƚƓşŚŽ ƌŽǌƐĂŚƵ͕ ŬƚĞƌĄ ďƵĚĞ ƉƌŽǀĄĚĢŶĂ ŽƉƌĄǀŶĢŶŽƵ ƐƚĂǀĞďŶş 
firmou. 
SƚĂǀĞďŶş ĨŝƌŵĂ͗ ƐƚĂǀĞďŶş ƉŽĚŶŝŬĂƚĞů ďƵĚĞ ǀǇďƌĄŶ ƉŽ ǀǉďĢƌŽǀĠŵ ƎşǌĞŶş ŝŶǀĞƐƚŽƌĂ 
akce. 
VǉƐƚĂǀďĂ ŽďũĞŬƚƵ ďƵĚĞ ƉƌŽďşŚĂƚ ǀ ũĞĚŶŽŵ ēĂƐŽǀĠŵ ƷƐĞŬƵ ďĞǌ ƉƎĞƌƵƓĞŶş͘ 
PƎĞĚƉŽŬůĄĚĂŶĠ ƚĞƌŵşŶǇ ƐƚĂǀďǇ͗ 
)ĂŚĄũĞŶş Ɛƚavby: 04. 2015 
UŬŽŶēĞŶş ƐƚĂǀďǇ͗ Ϭϯ͘ ϮϬϭϳ 
LŚƽƚĂ ƐƚĂǀďǇ͗ Ϯϯ ŵĢƐşĐƽ 
 
VǉƐƚĂǀďĂ ŶĞďƵĚĞ ƚƌǀĂůĞ ŽŵĞǌŽǀĂƚ ǎĄĚŶĠ ĞǆŝƐƚƵũşĐş ƉƌŽǀŽǌǇ͘ VĞƓŬĞƌĠ ƐƚĂǀĞďŶş 
ƉƌĄĐĞ ďƵĚŽƵ 
ƉƌŽǀĄĚĢŶǇ ƚĂŬ͕ ĂďǇ ƐĞ ŵŝŶŝŵĂůŝǌŽǀĂů ĚŽƉĂĚ ŶĂ ŽŬŽůş Ă ƐƚĂǀĞďŶş ēŝŶŶŽƐƚ 
ŶĞŽŵĞǌŽǀĂůĂ ǎĄĚŶĠ 
ƐƚĄǀĂũşĐş ŽďũĞŬƚǇ Ă ƉƌŽǀŽǌǇ ǀ ƐŽƵƐĞĚƐƚǀş͘ PƎşƉĂĚŶĠ ƉŽƓŬŽǌĞŶş ƉƎŝůĞŚůǉĐŚ 
ŬŽŵƵŶŝŬĂĐş͕ ƉůŽĐŚ Ă 
ƉŽǀƌĐŚƽ ďƵĚĞ ŽƉƌĂǀĞŶŽ ǌŚŽƚŽǀŝƚĞůĞŵ͘ 
 
ŬͿ ŽƌŝĞŶƚĂēŶş ŶĄŬůĂĚǇ ƐƚĂǀďǇ͗ 
ƉƌƽŵĢƌŶĄ ĐĞŶĂ ʹ ϲϲϬϬ Ŭēͬŵϯ 










A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 
 
SO01 ʹ OďĞĐŶş ƷƎĂĚ 
SO02 ʹ )ĂƚƌĂǀŶĢŶĄ ƉůŽĐŚĂ 
SO03 ʹ BĞƚŽŶŽǀĄ ĚůĂǎďĂ ƉŽũşǌĚŶĄ ;ƉĂƌŬŽǀĂĐş ƐƚĄŶşͿ 
SO04 ʹ BĞƚŽŶŽǀĄ ĚůĂǎďĂ ƉŽĐŚŽǌş 
SO05 ʹ PƎşũĞǌĚŽǀĄ ŬŽŵƵŶŝŬĂĐĞ 
SO06 ʹ IŶǎĞŶǉƌƐŬĠ ƐşƚĢ 
SO07 ʹ OƉůŽĐĞŶş 
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SUPERVISOR 
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B.1 PŽƉŝƐ ƷǌĞŵş ƐƚĂǀďǇ 
ĂͿ ĐŚĂƌĂŬƚĞƌŝƐƚŝŬĂ ƐƚĂǀĞďŶşŚŽ ƉŽǌĞŵŬƵ 
SƚĂǀďĂ ũĞ ƵŵşƐƚĢŶĂ ǀ ŽďĐŝ PŽƐƚƎĞůŵŽǀ ŶĂ ƉĂƌĐĞůĄĐŚ Ɖ͘ē͘ ϳϴϴ͕ ϳϴϵͬϭ ŬĂƚĂƐƚƌĄůŶşŚŽ ƷǌĞŵş 
PŽƐƚƎĞůŵŽǀ ;ϳϮϲϭϳϲͿ͘ 
OďũĞŬƚ ũĞ ƐŝƚƵŽǀĄŶ ǀ ůŽŬĂůŝƚĢ ƵƌēĞŶĠ ƉƌŽ ďǇĚůĞŶş Ă ƐůƵǎďǇ͘ LŽŬĂůŝƚĂ ŵĄ ũŝǎ ǀǇďƵĚŽǀĂŶĠ 
ŬŽŵƵŶŝŬĂĐĞ Ă ŝŶǎĞŶǉƌƐŬĠ ƐşƚĢ͘ LŽŬĂůŝƚĂ ƐĞ ŶĂĐŚĄǌş ǀ ǌĂƐƚĂǀĢŶĠŵ ƷǌĞŵş͘ SƚĂǀďĂ ŶĞŶş 
ŬƵůƚƵƌŶş ƉĂŵĄƚŬŽƵ ĂŶŝ ŶĞŶş ǀ ƉĂŵĄƚŬŽǀĠ ƌĞǌĞƌǀĂĐŝ͘ 
ďͿ ǀǉēĞƚ Ă ǌĄǀĢƌǇ ƉƌŽǀĞĚĞŶǉĐŚ ƉƌƽǌŬƵŵƽ ƌŽǌďŽƌƽ 
MĢƎĞŶş ƌĂĚŽŶŽǀĠŚŽ ŝŶĚĞǆƵ ďǇůŽ ƉƌŽǀĞĚĞŶŽ 10. 2. 2014 Ă ďǇů ƉƎŝƎĂǌĞŶ ƐƚƎĞĚŶş ƌĂĚŽŶŽǀǉ 
ŝŶĚĞǆ͘ OďũĞŬƚ ũĞ ŽĚŝǌŽůŽǀĄŶ ŽĚ ǌĞŵŶş ǀůŚŬŽƐƚ ŚǇĚƌŽŝǌŽůĂĐş ǌ ĂƐĨĂůƚŽǀĠŚŽ 
ŵŽĚŝĨŝŬŽǀĂŶĠŚŽ ƉĄƐƵ RADONELAST 3,5 tl. 3,5ŵŵ͕ ŬƚĞƌĄ ƐƉůŸƵũĞ ƉŽǎĂĚĂǀĞŬ ČSN ϳϯ 
0601/2006 na ŽĐŚƌĂŶƵ ƉƌŽƚŝ ƐƚƎĞĚŶşŵƵ ƌĂĚŽŶŽǀĠŵƵ ŝŶĚĞǆƵ͘  
HůĂĚŝŶĂ ƐƉŽĚŶş ǀŽĚǇ ũĞ ƉŽĚ ďƵĚŽƵĐş ƷƌŽǀŶş ǌĄŬůĂĚƵ͕ ŶĞŶş ŶƵƚŶĠ ǌǀůĄƓƚŶşĐŚ ŽƉĂƚƎĞŶş͘ 
ĐͿ ƐƚĄǀĂũşĐş ŽĐŚƌĂŶŶĄ Ă ďĞǌƉĞēŶŽƐƚŶş ƉĄƐŵĂ 
PƌŽ ŽĐŚƌĂŶŶĄ ƉĄƐŵĂ ƉŽĚǌĞŵŶşĐŚ ǀĞĚĞŶş Ă ŝŶǎĞŶǉƌƐŬǉĐŚ Ɛşƚş ŶĂ ƐƚĂǀĞŶŝƓƚŝ ƉůĂƚş ČSN ϳϯ 
6005 ʹ ƉƌŽƐƚŽƌŽǀĄ ƵƐƉŽƎĄĚĄŶş Ɛşƚş ƚĞĐŚ͘ ǀǇďĂǀĞŶş Ă ĚĂůƓş ƐŽƵǀŝƐĞũşĐş ƉƎĞĚƉŝƐǇ Ă ŶĂƎşǌĞŶş͘ 
UůŽǎĞŶş ƉƎşƉŽũĞŬ Ă ǀĞĚĞŶş ƉŽĚǌĞŵŶşĐŚ ŝŶǎĞŶǉƌƐŬǉĐŚ Ɛşƚş ďƵĚĞ ƌĞƐƉĞŬƚŽǀĂƚ ǀǌĄũĞŵŶĄ 
ŽĐŚƌĂŶŶĄ ƉĄƐŵĂ ƐƚĂŶŽǀĞŶĄ ƉƎşƐůƵƓŶŽƵ ČSN͘ 
NĂ ǀǉĐŚŽĚŶş ŚƌĂnici stavebnşho pozemku se nachĄzş ĞůĞŬƚƌŝĐŬĄ ƐƚĂŶŝĐĞ Ɛ ŶĂƉĢƚşŵ 
ŵĞŶƓşŵ neǎ ϱϮ ŬW͘ OĐŚƌĂŶŶĠ ƉĄƐŵŽ ēŝŶş dle zĄŬ͘ ē͘ ϰϱϴͬϮϬϬϬ Sď. 7 m. Stanice muƐş 
ǌƽƐƚĂƚ ǌĐĞůĂ ƉƎşƐƚƵƉŶĄ͘ 
ĚͿ PŽůŽŚĂ ǀǌŚůĞĚĞŵ Ŭ ǌĄƉůĂǀŽǀĠŵƵ ƷǌĞŵş͕ ƉŽĚĚŽůŽǀĂŶĠŵƵ ƷǌĞŵş ĂƉŽĚ͘ 




ĞͿ Vůŝǀ ƐƚĂǀďǇ ŶĂ ŽŬŽůŶş ƐƚĂǀďǇ Ă ƉŽǌĞŵŬǇ͕ ŽĐŚƌĂŶĂ ŽŬŽůş͕ ǀůŝǀ ƐƚĂǀďǇ ŶĂ ŽĚƚŽŬŽǀĠ 
ƉŽŵĢƌǇ ǀ ƷǌĞŵş  
Odstup Ŭ ŽŬŽůŶşŵ ƐƚĂǀďĄŵ ǀǇŚŽǀƵũĞ ƉŽǎĂĚĂǀŬƽŵ ŶĂ ĚĞŶŶş ŽƐǀĢƚůĞŶş͕ ŽƐůƵŶĢŶş͘ 
UŵŽǎŶƵũĞ ƚĂŬĠ ƷĚƌǎďƵ ƐƚĂǀĞď Ă ƵǎşǀĄŶş ƉƌŽƐƚŽƌƵ ŵĞǌŝ ƐƚĂǀďĂŵŝ͘ PŽǎĄƌŶĢ ŶĞďĞǌƉĞēŶǇ 
ƉƌŽƐƚŽƌ ŶĂǀƌŚŽǀĂŶĠ ƐƚĂǀďǇ ŶĞŽǀůŝǀŸƵũĞ ŽŬŽůŶş ƐƚĂǀďǇ͘ PƎŝ ƉƌŽǀĄĚĢŶş ŶŽǀǉĐŚ ƉƎşƉŽũĞŬ ŶĂ 
parcele budou dodrǎeny ǀƓĞĐŚŶǇ ƉŽĚŵşŶŬǇ ĚůĞ ǀǇũĄĚƎĞŶş ƐƉƌĄǀĐƽ Ɛşƚş a pozemku. 
OĚƚŽŬŽǀĠ ƉŽŵĢƌǇ ŶĞďƵĚŽƵ ǀ ƷǌĞŵş ŵĢŶĢŶǇ͘ 
ĨͿ PŽǎĂĚĂǀŬǇ ŶĂ ĂƐĂŶĂĐĞ͕ ĚĞŵŽůŝĐĞ͕ ŬĄĐĞŶş ĚƎĞǀŝŶ 
NĞũƐŽƵ ǎĄĚŶĠ ƉŽǎĂĚĂǀŬǇ͘ 
gͿ ƉŽǎĂĚĂǀŬǇ ŶĂ ŵĂǆŝŵĄůŶş ǌĄďŽƌǇ ǌĞŵĢĚĢůƐŬĠŚŽ ƉƽĚŶşŚŽ ĨŽŶĚƵ ŶĞďŽ ƉŽǌĞŵŬƽ 
ƵƌēĞŶǉĐŚ Ŭ ƉůŶĢŶş ĨƵŶŬĐĞ ůĞƐĂ ;ĚŽēĂƐŶĠ ͬ ƚƌǀĂůĠͿ 
NĞũĞĚŶĄ ƐĞ Ž ǌĞŵĢĚĢůƐŬŽƵ ƉƽĚƵ ĂŶŝ Ž ƉŽǌĞŵĞŬ Ɛ ĨƵŶŬĐş ůĞƐĂ͘ 
ŚͿ ƷǌĞŵŶĢ ƚĞĐŚŶŝĐŬĠ ƉŽĚŵşŶŬǇ ;ǌĞũŵĠŶĂ ŵŽǎŶŽƐƚ ŶĂƉŽũĞŶş ŶĂ ƐƚĄǀĂũşĐş ĚŽƉƌĂǀŶş a 
technickou infrastrukturu) 
V ďůşǌŬŽƐƚŝ ƐƚĂǀĞďŶşŚŽ ƉŽǌĞŵŬƵ ƐĞ ŶĂĐŚĄǌş ǀĞĚĞŶş ǀŽĚŽǀŽĚŶşŚŽ͕ ŬĂŶĂůŝǌĂēŶşŚŽ͕ 
ƉůǇŶŽǀĠŚŽ ƉŽƚƌƵďş Ă ĞůĞŬƚƌŝĐŬĠŚŽ ǀĞĚĞŶş͕ ŶĂ ŬƚĞƌĠ ďƵĚĞ ƐƚĂǀďĂ ŶĂƉŽũĞŶĂ͘ PƌŽ ŽĚǀŽĚ 
ƐƉůĂƓŬŽǀǉĐŚ ǀŽĚ ďƵĚĞ ƉƌŽǀĞĚĞŶĂ ƉƎşƉŽũŬĂ ŶĂ ŬĂŶĂůŝǌĂēŶş ƉŽƚƌƵďş ũĞĚŶŽƚŶĠ ƐşƚĢ ǀŝǌ͘ 
ǀǉŬƌĞƐ ƐŝƚƵĂĐĞ͘ DĞƓƛŽǀĄ ǀŽĚĂ ďƵĚĞ ēĄƐƚĞēŶĢ ƐǀĞĚĞŶĂ ĚŽ ǀƐĂŬŽǀĂĐşĐŚ ũşŵĞŬ Ă ēĄƐƚĞēŶĢ 
ďĚĞ ŽĚǀĞĚĞŶĂ ĚŽ ũĞĚŶŽƚŶĠ ŬĂŶĂůŝǌĂēŶş ƐşƚĢ͘ NĂ ƉůǇŶŽǀĠ ƉŽƚƌƵďş ƐĞ ŵƵƐş ǀǇďƵĚŽǀĂƚ 
ƉůǇŶŽǀĄ ƉƎşƉŽũŬĂ ǀŝǌ͘ ǀǉŬƌĞƐ ƐŝƚƵĂĐĞ͘ NĂƉŽũĞŶş ŶĂ ĞůĞŬƚƌŝĐŬĠ ǀĞĚĞŶş ƐĞ ƉƌŽǀĞĚĞ v zemi 
ĚůĞ ǀǉŬƌĞƐƵ ƐŝƚƵĂĐĞ͘ DŽƉƌĂǀŶĢ ďƵĚĞ ƉƌŽǀĞĚĞŶŽ ŶĂƉŽũĞŶş ǌĞ ƐƚĄǀĂũşĐş ŵşƐƚŶş ŬŽŵƵŶŝŬĂĐĞ 
ŶĂ ƉŽǌĞŵĞŬ ƐƚĂǀĞďŶşŬĂ Ă ƚŽ ǌŚŽƚŽǀĞŶşŵ ƉƎşũĞǌĚŽǀĠ ĐĞƐƚǇ ŶĂ ƉĂƌŬŽǀŝƓƚĢ͕ ŬƚĞƌĠ ďƵĚĞ 
ƐůŽƵǎŝƚ ǌĂŵĢƐƚŶĂŶĐƽŵ ŝ ŶĄǀƓƚĢǀŶşŬƽŵ ŽďĞĐŶşŚŽ ƷƎĂĚƵ͘ 
i) ǀĢĐŶĠ Ă ēĂƐŽǀĠ ǀĂǌďǇ ƐƚĂǀďǇ͕ ƉŽĚŵŝŸƵũşĐş͕ ǀǇǀŽůĂŶĠ͕ ƐŽƵǀŝƐĞũşĐş ŝŶǀĞƐƚŝĐĞ 





B͘Ϯ CĞůŬŽǀǉ ƉŽƉŝƐ ƐƚĂǀďǇ 
B͘Ϯ͘ϭ ÚēĞů ƵǎşǀĄŶş ƐƚĂǀďǇ͕ ǌĄŬůĂĚŶş ŬĂƉĂĐŝƚǇ ĨƵŶŬēŶşĐŚ ũĞĚŶŽƚĞŬ 
JednĄ se o administrativnş budovu, kterĄ bude uǎşvĄna jako obecnş ƷƎad. 
PŽēĞƚ ƉƌĂĐŽǀŶşŬƽ ƷƎadu: 8 
Kapacita ŽďƎĂĚŶş ƐşŶĢ͗ ϰϴ ŵşƐƚ 
)ĂƐƚĂǀĢŶĄ ƉůŽĐŚĂ͗ ϯϳϴ͕ϯϲ ŵϸ 
OďĞƐƚĂǀĢŶǉ ƉƌŽƐƚŽƌ͗ ϯϮϬϯ ŵϹ 
B͘Ϯ͘ϯ CĞůŬŽǀĠ ƵƌďĂŶŝƐƚŝĐŬĠ Ă ĂƌĐŚŝƚĞŬƚŽŶŝĐŬĠ ƎĞƓĞŶş 
a) urbanismus - ƷǌĞŵŶş ƌĞŐƵůĂĐĞ͕ ŬŽŵƉŽǌŝĐĞ ƉƌŽƐƚŽƌŽǀĠŚŽ ƎĞƓĞŶş 
)ĄŵĢƌ ũĞ ǀ ƐŽƵůĂĚƵ Ɛ ƷǌĞŵŶşŵ ƉůĄŶĞŵ ŽďĐĞ͘ JĞĚŶĄ ƐĞ Ž ŶŽǀŽƐƚĂǀďƵ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŶşŚŽ 
ŽďũĞŬƚƵ Ɛ ƉƌŽƐƚŽƌǇ ŽďēĂŶƐŬĠ ǀǇďĂǀĞŶŽƐƚŝ͘ OďũĞŬƚ ũĞ ŶĂǀƌǎĞŶ ũĂŬŽ ƐĂŵŽƐƚĂƚŶĢ ƐƚŽũşĐş 
stavba. VǉƓŬŽǀĠ Ă ƉŽůŽŚŽǀĠ ƵŵşƐƚĢŶş ƐƚĂǀďǇ ŶĂ ƉŽǌĞŵŬƵ ŶŝũĂŬ ŶĞŶĂƌƵƓƵũĞ ƵƌďĂŶŝƐƚŝĐŬǉ 
ƌĄǌ ǌĄƐƚĂǀďǇ͘ 
ďͿ ĂƌĐŚŝƚĞŬƚŽŶŝĐŬĠ ƎĞƓĞŶş - ŬŽŵƉŽǌŝĐĞ ƚǀĂƌŽǀĠŚŽ ƎĞƓĞŶş͕ ŵĂƚĞƌŝĄůŽǀĠ Ă ďĂƌĞǀŶĠ ƎĞƓĞŶş 
JĞĚŶĄ ƐĞ Ž ƚƎşƉŽĚůĂǎŶş ŽďũĞŬƚ ƐĞ ĚǀĢŵĂ ŶĂĚǌĞŵŶşŵŝ Ă ũĞĚŶşŵ ƉŽĚǌĞŵŶşŵ ƉŽĚůĂǎşŵ͘ 
SƚƎĞĐŚĂ ũĞ ƎĞƓĞŶĂ ũĂŬŽ ƉůŽĐŚĄ͘ Sǀǉŵ ĂƌĐŚŝƚĞŬƚŽŶŝĐŬǉŵ ƎeƓenşm objekt ǌĂƉĂĚĄ ĚŽ ŽŬŽůş 
ƐƚĂǀďǇ͘ BĂƌĞǀŶŽƐƚ ĨĂƐĄĚǇ ďƵĚĞ ƉŽĚŽďŶĄ ũĂŬŽ ŽŬŽůŶş ƐƚĂǀďǇ͕ ƉƎĞǀĂǎƵũşĐş ďşůĄ barva 
ĚŽƉůŶĢŶĂ ēĞƌǀĞŶŽƵ Ă ƓĞĚŽƵ ďĂƌǀŽƵ͘ 
B͘Ϯ͘ϯ CĞůŬŽǀĠ ƉƌŽǀŽǌŶş ƎĞƓĞŶş͕ ƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞ ǀǉƌŽďǇ 
HůĂǀŶş ǀƐƚƵƉ ũĞ ƵŵşƐƚĢŶ ǀ ũŝǎŶş ēĄƐƚŝ ŽďũĞŬƚƵ͘ JĞ ŬƌǇƚ ƉƎĞƐĂŚĞŵ ĚƌƵŚĠŚŽ ŶĂĚǌĞŵŶşŚŽ 
ƉŽĚůĂǎş͘ DĂůƓş ǀƐƚƵƉǇ ƐĞ ŶĂĐŚĄǌş ǀĞ ǀǉĐŚŽĚŶş ēĄƐƚŝ ŽďũĞŬƚƵ ;ǀƐƚƵƉ ĚŽ ŽďƎĂĚŶş ƐşŶĢͿ Ă ǀ 
ƐĞǀĞƌŶş ēĄƐƚŝ ;ǀƐƚƵƉ ǌ ŬƌǇƚĠŚŽ ƉĂƌŬŽǀĂĐşŚŽ ƐƚĄŶşͿ͘ 
) ŚůĂǀŶşŚŽ ǀƐƚƵƉƵ ƐĞ ǀĐŚĄǌş ĚŽ ŚĂůǇ ƉƎĞƐ ǌĄĚǀĞƎş͘ ) ŚĂůǇ ũĞ ĚĄůĞ ƉƎşƐƚƵƉŶĄ ŽďƎĂĚŶş ƐşŸ ƐĞ 
ϰϴ ŵşƐƚǇ ƉƌŽ ƐĞǌĞŶş͕ ŬĂŶĐĞůĄƎĞ ƉŽĚĂƚĞůŶǇ Ă ĞŬŽŶŽŵŝĐŬĠŚŽ ŽĚďŽƌƵ͘ NĂ ŚĂůƵ ŶĂǀĂǌƵũĞ 
ƚĂŬĠ ĐŽƉǇĐĞŶƚƌƵŵ͕ ǌĄĚǀĞƎş ƉƌŽ ƉƎşƐƚƵƉ ĚŽ ŬƌǇƚĠŚŽ ƉĂƌŬŽǀĂĐşŚŽ ƐƚĄŶş Ă ƷŬůŝĚŽǀĄ 
4 
 
ŵşƐƚŶŽƐƚ͘ ) ŚĂůǇ ůǌĞ ƚĂŬĠ ƉƎşŵŽ ǀƐƚŽƵƉŝƚ ĚŽ ƉƌŽƐƚŽƌƵ ƐĐŚŽĚŝƓƚĢ͘ DƌƵŚĠ ƉŽĚůĂǎş ŽďƐĂŚƵũĞ 
ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŶş ǌĄǌĞŵş ŽďũĞŬƚƵ ʹ ũĞ ǌĚĞ ƐŝƚƵŽǀĄŶĂ ŬĂŶĐĞůĄƎ ƐƚĂƌŽƐƚǇ͕ ŬĂŶĐĞůĄƎ 
ŵşƐƚŽƐƚĂƌŽƐƚǇ͕ ŽĚďŽƌ ƷǌĞŵŶşŚŽ ƉůĄŶŽǀĄŶş͕ ĞǀŝĚĞŶĐĞ ŽďǇǀĂƚĞů͕ ŵĂũĞƚŬŽƉƌĄǀŶş ŽĚďŽƌ Ă 
ǌĂƐĞĚĂĐş ŵşƐƚŶŽƐƚ ƉƌŽ ϭϱƚŝ ēůĞŶĠ ǌĂƐƚƵƉŝƚĞůƐƚǀŽ͘ V ĚƌƵŚĠŵ ƉŽĚůĂǎş ũĞ ƚĂŬĠ ƵŵşƐƚĢŶĂ 
ĚĞŶŶş ŵşƐƚŶŽƐƚ ƉƌŽ ƉĞƌƐŽŶĄů ŽďĞĐŶşŚŽ ƷƎĂĚƵ͘ OĚĚĢůĞŶĠ ƚŽĂůĞƚǇ ƉƌŽ ŵƵǎĞ Ă ǎĞŶǇ ũƐŽƵ 
ƵŵşƐƚĢŶǇ ǀ ϭNP ŝ Ϯ NP͘ V ϭNP ũĞ ƐŝƚƵŽǀĄŶĂ ƚĂŬĠ ƚŽĂůĞƚĂ ƉƌŽ ŽƐŽďǇ ƐĞ ƐŶşǎĞŶŽƵ 
ƐĐŚŽƉŶŽƐƚş ƉŽŚǇďƵ͘ V ϮNP ũĞ ƉĂŬ ƵŵşƐƚĢŶĂ ƐƉƌĐŚĂ͘ 
V ƉŽĚǌĞŵŶşŵ ƉŽĚůĂǎş ũĞ ƵŵşƐƚĢŶĂ ƉƌŽƐƚŽƌŶĄ ƐƉŝƐŽǀŶĂ ƉƌŽ ĂƌĐŚŝǀĂĐŝ ĨǇǌŝĐŬǉĐŚ 
ĚŽŬƵŵĞŶƚƽ͘ NĂĐŚĄǌş ƐĞ ǌĚĞ ƚĂŬĠ ƚĞĐŚŶŝĐŬĠ ǌĄǌĞŵş ŽďũĞŬƚƵ ǀ ƉŽĚŽďĢ ŬŽƚĞůŶǇ͕ 
serveroǀŶǇ Ă ƚĞĐŚŶŝĐŬĠ ŵşƐƚŶŽƐƚŝ͘ 
B͘Ϯ͘ϰ BĞǌďĂƌŝĠƌŽǀĠ ƵǎşǀĄŶş ƐƚĂǀďǇ 
PƎşƐƚƵƉŽǀĠ ŬŽŵƵŶŝŬĂĐĞ ďƵĚŽƵ ƐƉůŸŽǀĂƚ ƉŽǎĂĚĂǀŬǇ VǇŚůĄƓŬǇ ϯϵϴͬϮϬϬϵ MŝŶŝƐƚĞƌƐƚǀĂ ƉƌŽ 
ŵşƐƚŶş ƌŽǌǀŽũ ǌ ůŝƐƚŽƉĂĚƵ ϮϬϬϵ Ž ŽďĞĐŶǉĐŚ ƚĞĐŚŶŝĐŬǉĐŚ ƉŽǎĂĚĂǀĐşĐŚ ǌĂďĞǌƉĞēƵũşĐşĐŚ 
ďĞǌďĂƌŝĠƌŽǀĠ ƵǎşǀĄŶş ƐƚĂǀĞď͘ 
VĞƓŬĞƌĠ ĚǀĞƎĞ ƵǀŶŝƚƎ ďƵĚŽǀǇ ũƐŽƵ ƎĞƓĞŶǇ ũĂŬŽ ďĞǌƉƌĂŚŽǀĠ Ɛ ƉƎĞĐŚŽĚŽǀŽƵ ůŝƓƚŽƵ͕ 
ƉƌƽĐŚŽĚ ǀĞ ĚǀĞƎşĐŚ ũĞ ŶĂǀƌǎĞŶ ŵŝŶ ϴϬϬ ŵŵ͘ V ϭNP ũĞ ƵŵşƐƚĢŶ ďĞǌďĂƌŝĠƌŽǀĠ ƐŽĐŝĄůŶş 
ǌĂƎşǌĞŶş WC ƉƌŽ ŝŵŽďŝůŶş͘ BĞǌďĂƌŝĠƌŽǀǉ ƉƎşƐƚƵƉ ĚŽ ϮNP ǌĂũŝƓƚĢŶ ƉŽŵŽĐş ǀǉƚĂŚƵ 
ƵŵşƐƚĢŶĠŚŽ ǀĞ ƐĐŚŽĚŝƓƛŽǀĠŵ ƉƌŽƐƚŽƌƵ ;ǌƌĐĂĚůĞͿ͘ PƌŽ ŽƐŽďǇ Ɛ ŽŵĞǌĞŶŽƵ ƐĐŚŽƉŶŽƐƚş 
ƉŽŚǇďƵ Ă ŽƌŝĞŶƚĂĐĞ ũƐŽƵ ǀǇŚƌĂǌĞŶĂ ĚǀĢ ƉĂƌŬŽǀĂĐş ŵşƐƚĂ ŶĂ ƉĂƌŬŽǀŝƓƚŝ͘ 
B͘Ϯ͘ϱ BĞǌƉĞēŶŽƐƚ ƉƎŝ ƵǎşǀĄŶş ƐƚĂǀďǇ 
SƚĂǀďĂ ũĞ ŶĂǀƌǎĞŶĂ ƚĂŬ͕ ĂďǇ ďǇůĂ ƉƎŝ ƵǎşǀĄŶş ďĞǌƉĞēŶĄ͘ VĞƓŬĞƌĠ ǀǉƌŽďŬǇ ƉŽƵǎŝƚĠ ǀĞ 
ƐƚĂǀďĢ ŵƵƐş ƐƉůŸŽǀĂƚ ƐŽƵēĂƐŶŽƵ ůĞŐŝƐůĂƚŝǀƵ ƉƌŽ ĚĂŶĠ ƉŽƵǎŝƚş͘ 
B͘Ϯ͘ϲ )ĄŬůĂĚŶş ĐŚĂƌĂŬƚĞƌŝƐƚŝŬĂ ŽďũĞŬƚƵ 
ĂͿ ƐƚĂǀĞďŶş ƎĞƓĞŶş 
JĞĚŶĄ ƐĞ Ž ƚƎşƉŽĚůĂǎŶş ŽďũĞŬƚ ƐĞ ĚǀĢŵĂ ŶĂĚǌĞŵŶşŵŝ Ă ũĞĚŶşŵ ƉŽĚǌĞŵŶşŵ ƉŽĚůĂǎşŵ͘ 
SƚƎĞĐŚĂ ũĞ ƎĞƓĞŶĂ ũĂŬŽ ƉůŽĐŚĄ͘ 
5 
 
ďͿ ŬŽŶƐƚƌƵŬēŶş Ă ŵĂƚĞƌŝĄůŽǀĠ ƎĞƓĞŶş 
SƚĂǀďĂ ũĞ ŶĂǀƌǎĞŶĂ ŶĂ ŵŽŶŽůŝƚŝĐŬǉĐŚ ǌĄŬůĂĚŽǀǉĐŚ ƉĂƐĞĐŚ ǌ ďĞƚŽŶƵ͘ SƚĢŶy v kontaktu se 
ǌĞŵŝŶŽƵ Ă ǀ ƐŽŬůŽǀĠ ēĄƐƚŝ ũƐŽƵ ǌĞ ǌƚƌĂĐĞŶĠŚŽ ďĞĚŶĢŶş ǀǇƉůŶĢŶĠ ďĞƚŽŶĞŵ Ɛ ǀǉǌƚƵǎş͘ 
OƐƚĂƚŶş ǀŶĢũƓş ŽďǀŽĚŽǀĠ ǌĚŝǀŽ͕ ǀŶŝƚƎŶş ŶŽƐŶĠ Ă ŶĞŶŽƐŶĠ ƐƚĢŶǇ ũƐŽƵ ǌ ŬĞƌĂŵŝĐŬǉĐŚ 
ƚǀĄƌŶŝĐ PŽƌŽƚŚĞƌŵ͘ SƚƌŽƉŶş ŬŽŶƐƚƌƵŬĐĞ ũĞ ƚǀŽƎĞŶĂ ǌĞ ƐƚƌŽƉŶşĐŚ ƉĂŶĞůƽ Spiroll, kƚĞƌĠ ũƐŽƵ 
ƵůŽǎĞŶǇ ŶĂ ǎĞůĞǌŽďĞƚŽŶŽǀĠŵ ǀĢŶĐŝ͘ OŬĞŶŶş ŽƚǀŽƌǇ ũƐŽƵ ƚǀŽƎĞŶǇ ŚůŝŶşŬŽǀǉŵŝ ŽŬŶǇ Ɛ 
ŝǌŽůĂēŶşŵŝ ƚƌŽũƐŬůǇ͘ 
ĐͿ ŵĞĐŚĂŶŝĐŬĄ ŽĚŽůŶŽƐƚ Ă ƐƚĂďŝůŝƚĂ 
BƵĚĞ ƉƌŽŬĄǌĄŶŽ ƐƚĂƚŝĐŬǉŵ ǀǉƉŽēƚĞŵ͕ ǎĞ ƐƚĂǀďĂ ũĞ ŶĂǀƌǎĞŶĂ ƚĂŬ͕ ĂďǇ ǌĂƚşǎĞŶş ŶĂ Ŷŝ 
ƉƽƐŽďşĐş ǀ ƉƌƽďĢŚƵ ǀǉƐƚĂǀďǇ Ă ƵǎşǀĄŶş ŶĞŵĢůŽ ǌĂ ŶĄƐůĞĚĞŬ͗ 
ĂͿ ǌƎşĐĞŶş ƐƚĂǀďǇ ŶĞďŽ ũĞũş ēĄƐƚŝ 
ďͿ ǀĢƚƓş ƐƚƵƉĞŸ ŶĞƉƎşƉƵƐƚŶĠŚŽ ƉƎĞƚǀŽƎĞŶş 
ĐͿ ƉŽƓŬŽǌĞŶş ũŝŶǉĐŚ ēĄƐƚş ƐƚĂǀďǇ ŶĞďŽ ƚĞĐŚŶŝĐŬǉĐŚ ǌĂƎşǌĞŶş ĂŶĞďŽ ŝŶƐƚĂůŽǀĂŶĠŚŽ 
ǀǇďĂǀĞŶş ǀ ĚƽƐůĞĚŬƵ ǀĢƚƓşŚŽ ƉƎĞƚǀŽƎĞŶş ŶŽƐŶĠ ŬŽŶƐƚƌƵŬĐĞ 
ĚͿ ƉŽƓŬŽǌĞŶş ǀ ƉƎşƉĂĚĢ͕ ŬĚǇ ũĞ ƌŽǌƐĂŚ ŶĞƷŵĢƌŶǉ ƉƽǀŽĚŶş ƉƎşēŝŶĢ 
B͘Ϯ͘ϳ )ĄŬůĂĚŶş ĐŚĂƌĂŬƚĞƌŝƐƚŝŬĂ ƚĞĐŚŶŝĐŬĄ Ă ƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĐŬǉĐŚ 
ǌĂƎşǌĞŶş 
ĂͿ ƚĞĐŚŶŝĐŬĠ ƎĞƓĞŶş 
HůĂǀŶş ǀĞƌƚŝŬĄůŶş ŬŽŵƵŶŝŬĂēŶş ƉĄƚĞƎş ũĞ ŽƐŽďŶş ǀǉƚĂŚ ƐƉůŸƵũşĐş ƉŽǎĂĚĂǀŬǇ ŶĂ ƉƎĞƉƌĂǀƵ 
oƐŽď Ɛ ŽŵĞǌĞŶŽƵ ƐĐŚŽƉŶŽƐƚş ƉŽŚǇďƵ Ă ŽƌŝĞŶƚĂĐĞ͘ 




nosnost: 1000kg, 13 osob 
B͘Ϯ͘ϴ PŽǎĄƌŶĢ ďĞǌƉĞēŶŽƐƚŶş ƎĞƓĞŶş 
6 
 
ĂͿ ƌŽǌĚĢůĞŶş ƐƚĂǀďǇ Ă ŽďũĞŬƚƵ ĚŽ ƉŽǎĄƌŶşĐŚ ƷƐĞŬƽ 
ďͿ ǀǉƉŽēĞƚ ƉŽǎĄƌŶşŚŽ ƌŝǌŝŬĂ Ă ƐƚĂŶŽǀĞŶş ƐƚƵƉŶĢ ƉŽǎĄƌŶş ďĞǌƉĞēŶŽƐƚŝ 
ĐͿ ǌŚŽĚŶŽĐĞŶş ŶĂǀƌǎĞŶǉĐŚ ƐƚĂǀĞďŶşĐŚ ŬŽŶƐƚƌƵŬĐş Ă ƐƚĂǀĞďŶşĐŚ ǀǉƌŽďŬƽ ǀēĞƚŶĢ 
ƉŽǎĂĚĂǀŬƽ ŶĂ ǌǀǉƓĞŶş ƉŽǎĄƌŶş ŽĚŽůŶŽƐƚŝ ƐƚĂǀĞďŶşĐŚ ŬŽŶƐƚƌƵŬĐş 
ĚͿ ǌŚŽĚŶŽĐĞŶş ĞǀĂŬƵĂĐĞ ŽƐŽď ǀēĞƚŶĢ ǀǇŚŽĚŶŽĐĞŶş ƷŶŝŬŽǀǉĐŚ ĐĞƐƚ 
ĞͿ ǌŚŽĚŶŽĐĞŶş ŽĚƐƚƵƉŽǀǉĐŚ ǀǌĚĄůĞŶŽƐƚŝ Ă ǀǇŵĞǌĞŶş ƉŽǎĄƌŶĢ ŶĞďĞǌƉĞēŶĠŚŽ ƉƌŽƐƚŽƌƵ͕ 
ĨͿ ǌĂũŝƓƚĢŶş ƉŽƚƎĞďŶĠŚŽ ŵŶŽǎƐƚǀş ƉŽǎĄƌŶş ǀŽĚǇ͕ ƉŽƉƎşƉĂĚĢ ũŝŶĠŚŽ ŚĂƐŝǀĂ͕ ǀēĞƚŶĢ 
ƌŽǌŵşƐƚĢŶş ǀŶŝƚƎŶşĐŚ Ă ǀŶĢũƓşĐŚ ŽĚďĢƌŶǉĐŚ ŵşƐƚ 
ŐͿ ǌŚŽĚŶŽĐĞŶş ŵŽǎŶŽƐƚŝ ƉƌŽǀĞĚĞŶş ƉŽǎĄƌŶşŚŽ ǌĄƐĂŚƵ ;ƉƎşƐƚƵƉŽǀĠ ŬŽŵƵŶŝŬĂĐĞ͕ 
ǌĄƐĂŚŽǀĠ ĐĞƐƚǇͿ͕ 
ŚͿ ǌŚŽĚŶŽĐĞŶş ƚĞĐŚŶŝĐŬǉĐŚ Ă ƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĐŬǉĐŚ ǌĂƎşǌĞŶş ƐƚĂǀďǇ ;ƌŽǌǀŽĚŶĄ ƉŽƚƌƵďş͕ 
ǀǌĚƵĐŚŽƚĞĐŚŶŝĐŬĄ ǌĂƎşǌĞŶşͿ͕ 
ŝͿ ƉŽƐŽƵǌĞŶş ƉŽǎĂĚĂǀŬƽ ŶĂ ǌĂďĞǌƉĞēĞŶş ƐƚĂǀďǇ ƉŽǎĄƌŶĢ ďĞǌƉĞēŶŽƐƚŶşŵŝ ǌĂƎşǌĞŶşŵŝ͕  
ũͿ ƌŽǌƐĂŚ Ă ǌƉƽƐŽď ƌŽǌŵşƐƚĢŶş ǀǉƐƚƌĂǎŶǉĐŚ Ă ďĞǌƉĞēŶŽƐƚŶşĐŚ ǌŶĂēĞŬ Ă ƚĂďƵůĞŬ͘ 
Vŝǌ͘ ƉŽǎĄƌŶĢ ďĞǌƉĞēŶŽƐƚŶş ƎĞƓĞŶş͘ 
B͘Ϯ͘ϵ )ĄƐĂĚǇ ŚŽƐƉŽĚĂƎĞŶş Ɛ energiemi 
ĂͿ ŬƌŝƚĠƌŝĂ ƚĞƉĞůŶĢ ƚĞĐŚŶŝĐŬĠŚŽ ŚŽĚŶŽĐĞŶş 
TĂƚŽ ŬĂƉŝƚŽůĂ ƉƌŽũĞŬƚŽǀĠ ĚŽŬƵŵĞŶƚĂĐĞ ũĞ ǌƉƌĂĐŽǀĄŶĂ ƐĂŵŽƐƚĂƚŶŽƵ ēĄƐƚŝ ƉƌƽŬĂǌƵ 
ĞŶĞƌŐĞƚŝĐŬĠ ŶĄƌŽēŶŽƐƚŝ ďƵĚŽǀ ;ĞŶĞƌŐĞƚŝĐŬǉ ƉƌƽŬĂǌ ďƵĚŽǀǇͿ͕ ŬƚĞƌǉ ďƵĚĞ ǌƉƌĂĐŽǀĄŶ 
ŽƉƌĄǀŶĢŶŽƵ ŽƐŽďŽƵ͘ 
ďͿ ĞŶĞƌŐĞƚŝĐŬĄ ŶĄƌŽēŶŽƐƚ ƐƚĂǀďǇ 
EŶĞƌŐĞƚŝĐŬǉ ƉƌƽŬĂǌ ďƵĚŽǀǇ ĚůĞ ƉŽǎĂĚĂǀŬƽ ǀǇŚůĄƓŬĂ ē͘ ϳϴͬϮϬϭϯ Sď͘ Ž ĞŶĞƌŐĞƚŝĐŬĠ 
ŶĄƌŽēŶŽƐƚŝ ďƵĚŽǀ͕ ǀēĞƚŶĢ ǌĂƎĂǌĞŶş ƐƚĂǀďǇ ĚŽ ǀǇŚŽǀƵũşĐş ŬůĂƐŝĨŝŬĂēŶş ƚƎşĚǇ͘ )ƉƌĂĐŽǀĄŶŽ 
ŽƉƌĄǀŶĢŶŽƵ ŽƐŽďŽƵ ƉƌŽ ƚǇƚŽ ƷēĞůǇ͘ 
c) pŽƐŽƵǌĞŶş ǀǇƵǎŝƚş ĂůƚĞƌŶĂƚŝǀŶşĐŚ ǌĚƌŽũƽ ĞŶĞƌŐŝŝ͘ 
AůƚĞƌŶĂƚŝǀŶş ǌĚƌŽũĞ ŶĞďǇůǇ ƎĞƓĞŶǇ͘ 
7 
 
B͘Ϯ͘ϭϬ HǇŐŝĞŶŝĐŬĠ ƉŽǎĂĚĂǀŬǇ ŶĂ ƐƚĂǀďǇ͕ ƉŽǎĂĚĂǀŬǇ ŶĂ ƉƌĂĐŽǀŶş 
Ă ŬŽŵƵŶĄůŶş ƉƌŽƐƚƎĞĚş͘ 
VĢƚƌĄŶş ďƵĚŽǀǇ 
PƎŝƌŽǌĞŶĠ ǀĢƚƌĄŶş ďƵĚĞ ǌĂũŝƓƚĢŶŽ ƉŽŵŽĐş ŽƚĞǀşƌĂǀǉĐŚ Ă ƐŬůĄƉĢĐşĐŚ ŬƎşĚĞů͘ MşƐƚŶŽƐƚŝ ďĞǌ 
ŽŬĞŶ ũƐŽƵ ǀĢƚƌĄŶǇ ǀĞŶƚŝůĂēŶşŵŝ ŵƎşǎŬĂŵŝ Ă ƉŽƚƌƵďşŵ ŶĂĚ ƉŽĚŚůĞĚĞŵ͘ 
VǇƚĄƉĢŶş 
OďũĞŬƚ ďƵĚĞ ǀǇƚĄƉĢŶ ĚĞƐŬŽǀǉŵŝ ƌĂĚŝĄƚŽƌǇ Ă ƐĄůĂǀǉŵŝ ƉĂŶĞůǇ ǀ ƉƌŽƐƚŽƌƵ ŽďƎĂĚŶş ƐşŶĢ͘ 
OƐǀĢƚůĞŶş 
V objektu buĚĞ ƎĞƓĞŶŽ ƐĚƌƵǎĞŶǉŵ ŽƐǀĢƚůĞŶşŵ͘ 
)ĄƐŽďŽǀĄŶş ǀŽĚŽƵ 
K ǌĄƐŽďŽǀĄŶş ƐƚĂǀďǇ ƉŝƚŶŽƵ ǀŽĚŽƵ ďƵĚĞ ƐůŽƵǎŝƚ ŶŽǀĢ ŶĂǀƌǎĞŶĂ ƉƎşƉŽũŬĂ ŶĂ ŵĢƐƚƐŬǉ 
ǀŽĚŽǀŽĚ͘ PƎşƉŽũŬĂ ďƵĚĞ ǀĞĚĞŶĂ ǀ ǌĞŵŶş ƌǉǌĞ ǀ ŶĞǌĂŵƌǌŶĞ ŚůŽƵďĐĞ ǀŝǌ͘ ǀǉŬƌĞƐ ƐŝƚƵĂĐĞ͘ 
OĚǀŽĚŶĢŶş ƷǌĞŵş ǀēĞƚŶĢ ǌŶĞƓŬŽĚŸŽǀĄŶş ŽĚƉĂĚŶşĐŚ ǀŽĚ 
KĂŶĂůŝǌĂĐĞ ƉƌŽ ŽĚǀŽĚ ƐƉůĂƓŬŽǀǉĐŚ ǀŽĚ ďƵĚĞ ƐǀĞĚĞŶĂ ƉŽŵŽĐŝ ƉƎşƉŽũŬǇ ĚŽ ũĞĚŶŽƚŶĠ 
ŬĂŶĂůŝǌĂēŶş ƐşƚĢ͘ ǀŝǌ͘ ǀǉŬƌĞƐ ƐŝƚƵĂĐĞ͘ SƌĄǎŬŽǀĠ ǀŽĚǇ ďƵĚŽƵ ēĄƐƚĞēŶĢ ƐǀĞĚĞŶǇ ĚŽ 
ǀƐĂŬŽǀĂĐşĐŚ ũşŵĞŬ Ă ũĞĚŶŽƚŶĠ ŬĂŶĂůŝǌĂēŶş ƐşƚĢ͘ 
 
SƚĂǀďĂ ŶĞďƵĚĞ ƉŽ ũĞũşŵ ĚŽŬŽŶēĞŶş ǀǇǀŽǌŽǀĂƚ ŶĂĚŵĢƌŶĠ ǀŝďƌĂĐĞ͕ ŚůƵŬ͕ ƉƌĂĐŚ͕ ŬƚĞƌǉŵŝ 
ďǇ ŵŽŚůŽ ĚŽĐŚĄǌĞƚ Ŭ ŶĂĚŵĢƌŶĠŵƵ ŽďƚĢǎŽǀĄŶş ŽŬŽůş͕ ŬĚĞ ƐĞ ŶĂůĠǌĂũş ŽďǇƚŶĠ ďƵĚŽǀǇ͘ 
PƎŝ ƉƌŽǀĄĚĢŶş ƐƚĂǀďǇ ũĞ ŶƵƚŶĠ͕ ĂďǇ ǌŚŽƚŽǀŝƚĞů ǀǇƵǎŝů ǀƓĞĐŚ ĚŽƐƚƵƉŶǉĐŚ ƉƌŽƐƚƎĞĚŬƽ ŬĞ 
ƐŶşǎĞŶş ƉƌĂƓŶŽƐƚŝ Ă ŚůƵēŶŽƐƚŝ͕ ŬƚĞƌŽƵ ďƵĚĞ ƐƚĂǀďĂ ǀǇǀŽǌŽǀĂƚ ŶĂ ŽŬŽůş͘ )ŚŽƚŽǀŝƚĞůĞŵ 
ƐƚĂǀďǇ ďƵĚĞ ǌƉƌĂĐŽǀĄŶ Ă ǀĞ ƐƉŽůƵƉƌĄĐŝ Ɛ ŝŶǀĞƐƚŽƌĞŵ ŬŽŶǌƵůƚŽǀĄŶ Ă ƐĐŚǀĄůĞŶ ƉƌŽǀŽǌŶş 
ƎĄĚ ƐƚĂǀďǇ͕ ŬƚĞƌǉ ŬƌŽŵĢ ũŝŶĠŚŽ ƐƚĂŶŽǀş ƚĂƚŽ ŽƉĂƚƎĞŶş Ă ƚĂŬĠ ƉƌŽǀŽǌŶş ĚŽďƵ ƐƚĂǀďǇ Ă 




B͘Ϯ͘ϭϭ )ĄƐĂĚǇ ŽĐŚƌĂŶǇ ƐƚĂǀďǇ ƉƎĞĚ ŶĞŐĂƚŝǀŶşŵŝ ƷēŝŶŬǇ ǀŶĢũƓşŚŽ 
ƉƌŽƐƚƎĞĚş 
ĂͿ ŽĐŚƌĂŶĂ ƉƎĞĚ ƉƌŽŶŝŬĄŶşŵ ƌĂĚŽŶƵ ǌ ƉŽĚůŽǎş 
PŽĚůĞ ǀǉƐůĞĚŬƽ ŵĢƎĞŶş ŽďũĞŵŽǀĠ ĂŬƚŝǀŝƚǇ ƌĂĚŽŶƵ ǀ ƉƽĚŶşŵ ǀǌĚƵĐŚƵ͕ ďǇůĂ ƉĂƌĐĞůĂ 
ǌĂƎĂǌĞŶĂ ĚŽ ŬĂƚĞŐŽƌŝĞ ũĂŬŽ ƉĂƌĐĞůĂ ƐĞ ƐƚƎĞĚŶşŵ ƌĂĚŽŶŽǀǉŵ ŝŶĚĞǆĞŵ͘ OďũĞŬƚ ũĞ 
ŽĚŝǌŽůŽǀĄŶ ŽĚ ǌĞŵŶş ǀůŚŬŽƐƚ ŚǇĚƌŽŝǌŽůĂĐş RĂĚŽŶĞůĂƐƚ ϯ͕ϱ͕ ŬƚĞƌĄ ƐƉůŸƵũĞ ƉŽǎĂĚĂǀĞŬ ČSN 
73 0601/2006 na ochranu proƚŝ ƐƚƎĞĚŶşŵƵ ƌĂĚŽŶŽǀĠŵƵ ŝŶĚĞǆƵ͘ 
ďͿ ŽĐŚƌĂŶĂ ƉƎĞĚ ďůƵĚŶǉŵŝ ƉƌŽƵĚǇ 
Stavba se ŶĞŶĂĐŚĄǌş ǀ ŵşƐƚĢ͕ ŬĚĞ ďǇ ƐĞ ŵŽŚůǇ ǀǇƐŬǇƚŽǀĂƚ ďůƵĚŶĠ ƉƌŽƵĚǇ͘ 
ĐͿ ŽĐŚƌĂŶĂ ƉƎĞĚ ƚĞĐŚŶŝĐŬŽƵ ƐĞŝǌŵŝĐŝƚŽƵ 
NĞƉƎĞĚƉŽŬůĄĚĄ ƐĞ ǎĄĚŶĄ ƚĞĐŚŶŝĐŬĄ ƐĞŝǌŵŝĐŝƚĂ͕ ŬƚĞƌĄ ďǇ ŵĢůĂ ǀůŝǀ ŶĂ ƐƚĂǀďƵ͘ 
ĚͿ ŽĐŚƌĂŶĂ ƉƎĞĚ ŚůƵŬĞŵ 
SƚĂǀďĂ ũĞ ŶĂǀƌǎĞŶĂ ƚĂŬ͕ ĂďǇ ŽĚŽůĄǀĂůĂ ŶĞƉƎŝŵĢƎĞŶĠ ŚůĂĚŝŶĢ ŚůƵŬƵ͘ 
ĞͿ ƉƌŽƚŝƉŽǀŽĚŸŽǀĄ ŽƉĂƚƎĞŶş 
SƚĂǀďĂ ƐĞ ŶĞŶĂĐŚĄǌş ǀ ǌĄƉůĂǀŽǀĠŵ ƷǌĞŵş͘ 
B͘ϯ PƎŝƉŽũĞŶş ŶĂ ƚĞĐŚŶŝĐŬŽƵ ŝŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƵƌƵ 
ĂͿ ŶĂƉŽũŽǀĂĐş ŵşƐƚĂ ƚĞĐŚŶŝĐŬĠ ŝŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƵƌǇ͕ ƉƎĞůŽǎŬǇ͕ 
NapojŽǀĂĐş ŵşƐƚĂ ũƐŽƵ ǀǇǌŶĂēĞŶǇ ŶĂ ǀǉŬƌĞƐƵ ƐŝƚƵĂĐĞ͘ NĞŶş ŶƵƚŶĠ ĚĢůĂƚ ƉƎĞůŽǎŬǇ͕ ũĞŶ ƐĞ 
ƵĚĢůĂũş ŶŽǀĠ ƉƎşƉŽũŬǇ ŶĂ ŚůĂǀŶş Ɛşƛ͘ 
Vodovod: 
BƵĚĞ ǌďƵĚŽǀĄŶĂ ŶŽǀĄ ǀŽĚŽǀŽĚŶş ƉƎşƉŽũŬĂ͘ NĂ ƉŽǌĞŵĞŬ ŝŶǀĞƐƚŽƌĂ ďƵĚĞ ƉƎŝǀĞĚĞŶĂ ǌ 





BƵĚĞ ǌďƵĚŽǀĄŶĂ ŶŽǀĄ NN ƉƎşƉŽũŬĂ͕ ŬƚĞƌĄ ďƵĚĞ ƉƎŝǀĞĚĞŶĂ ŶĂ ƉŽǌĞŵĞŬ ŝŶǀĞƐƚŽƌĂ͘ 
PƎşƉŽũŬĂ NN ďƵĚĞ ƵŬŽŶēĞŶĂ ĞůĞŬƚƌŽŵĢƌŶŽƵ ƐŬƎşŶş HDS͕ ŬƚĞƌĄ ƐĞ ďƵĚĞ ŶĂĐŚĄǌĞƚ ŶĂ 
ƉŽǌĞŵŬƵ ǀĞĚůĞ ƐŬƎşŶĢ ŚůĂǀŶşŚŽ ƵǌĄǀĢƌƵ ƉůǇŶƵ Ă ďƵĚĞ ǀŽůŶĢ ƉƎşƐƚƵƉŶĄ͘ 
Plynovod: 
BƵĚĞ ǌďƵĚŽǀĄŶĂ ŶŽǀĄ ƉůǇŶŽǀŽĚŶş ƉƎşƉŽũŬĂ͕ ŬƚĞƌĄ ƉŽǀĞĚĞ ǌ ŚůĂǀŶşŚŽ ƎĂĚƵ ĚŽ ƐŬƎşŶĢ 
ŚůĂǀŶşŚŽ ƵǌĄǀĢƌƵ ƉůǇŶƵ ǌďƵĚŽǀĂŶĠ ŶĂ ƉŽǌĞŵŬƵ ŝŶǀĞƐƚŽƌĂ͕ ƐŬƎşŸ HUP ďƵĚĞ ǀŽůŶĢ 
ƉƎşƐƚƵƉŶĄ͘ 
JĞĚŶŽƚŶĄ ŬĂŶĂůŝǌĂĐĞ͗ 
BƵĚĞ ǌďƵĚŽǀĄŶĂ ŶŽǀĄ ƉƎşƉŽũŬĂ ũĞĚŶŽƚŶĠ ŬĂŶĂůŝǌĂĐĞ͘ NĂ ƉŽǌĞŵĞŬ ŝŶǀĞƐƚŽƌĂ ďƵĚĞ 
ƉƎŝǀĞĚĞŶĂ ǌ ũŝǎŶş ƐƚƌĂŶǇ͘ PƎşƉŽũŬĂ ũĞĚŶŽƚŶĠ ŬĂŶĂůŝǌĂĐĞ ďƵĚĞ ƵŬŽŶēĞŶĄ ƌĞǀŝǌŶş ƓĂĐŚƚŽƵ͘ 
ďͿ ƉƎŝƉŽũŽǀĂĐş ƌŽǌŵĢƌǇ͕ ǀǉŬŽŶŽǀĠ ŬĂƉĂĐŝƚǇ Ă ĚĠůŬǇ͘ 
Vodovodnş pƎşpojka HDPE 100 SDR 50 
DĞƓƛŽǀĠ ƉŽƚƌƵďş PVC KG DN 150 
PƎşpojka jednotnĠ kanalizace PVC KG DN 200 
Plynovodnş pƎşpojka HDPE 100 SDR 32 
 
B͘ϰ DŽƉƌĂǀŶş ƎĞƓĞŶş 
ĂͿ ƉŽƉŝƐ ĚŽƉƌĂǀŶşŚŽ ƎĞƓĞŶş͕ 
V ďůşǌŬŽƐƚŝ ƐƚĂǀďǇ ũĞ ǌĂƐƚĄǀŬĂ ŵĢƐƚƐŬĠ ŚƌŽŵĂĚŶĠ ĚŽƉƌĂǀǇ͘ A ĚŽďƌĄ ĚŽƐƚƵƉŶŽƐƚ 
automobilovou dopravou. 
ďͿ ŶĂƉŽũĞŶş ƷǌĞŵş ŶĂ ƐƚĄǀĂũşĐş ĚŽƉƌĂǀŶş ŝŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƵƌu, 





c) doprava v klidu, 
U ďƵĚŽǀǇ ũĞ ǌƎşǌĞŶŽ ƉĂƌŬŽǀŝƓƚĢ ƉƌŽ ϭϳ ŽƐŽďŶşĐŚ ĂƵƚŽŵŽďŝůƽ ƚƎşĚǇ ϭĂ ;ǌ Ϯ ŵşƐƚĂ ƉƌŽ 
ŽƐŽďǇ Ɛ ŽŵĞǌĞŶŽƵ ƐĐŚŽƉŶŽƐƚŝ ƉŽŚǇďƵ Ă ŽƌŝĞŶƚĂĐĞͿ͘ DĂůƓş Ϯ ƉĂƌŬŽǀĂĐş ŵşƐƚĂ ũƐŽƵ 
ƵŵşƐƚĢŶĂ ǀ ƐĞǀĞƌŶş ēĄƐƚŝ ŽďũĞŬƚƵ Ă ũƐŽƵ ƎĞƓĞŶĂ ũĂŬŽ ŬƌǇƚĄ͘ 
ĚͿ PĢƓş Ă ĐǇŬůŝƐƚŝĐŬĠ ƐƚĞǌŬǇ͘ 
U ƐƚĂǀďǇ ŶĞǀĞĚĞ ǎĄĚŶĄ ƐƚĞǌŬĂ͘ BƵĚĞ ǌĚĞ ǌŚŽƚŽǀĞŶ ĐŚŽĚŶşŬ ƉƌŽ ƉĢƓş͘ 
B͘ϱ ŘĞƓĞŶş ǀĞŐĞƚĂĐĞ Ă ƐŽƵǀŝƐĞũşĐşĐŚ ƚĞƌĠŶŶşĐŚ ƷƉƌĂǀ 
ĂͿ ƚĞƌĠŶŶş ƷƉƌĂǀǇ͕ 
PƎŝ ǌĂēĄƚŬƵ ƐƚĂǀďǇ ƐĞ ƐĞũŵĞ ŽƌŶŝĐĞ Ă ŽĚǀĞǌĞ ƐĞ ŶĂ ƵƌēĞŶŽƵ ƐŬůĄĚŬƵ͘ OƌŶŝĐĞ ďƵĚĞ ƉŽ 
ƵŬŽŶēĞŶşĐŚ ƐƚĂǀĞďŶşĐŚ ƉƌĄĐŝ ƉŽƵǎŝƚĄ ŶĂ ƚĞƌĠŶŶş ƷƉƌĂǀǇ ƉŽǌĞŵŬƵ͘ TĞƌĠŶŶş ƷƉƌĂǀǇ ƐĞ 
ďƵĚŽƵ ĚĢůĂƚ ũĂŬŽ ƉŽƐůĞĚŶş ĞƚĂƉĂ ƐƚĂǀďǇ͘ BƵĚĞ ƉƌŽďşŚĂƚ ƚĂŬĠ ŽƐĂǌĞŶş ƐƚƌŽŵƽ͕ ŬĞƎƽ Ă 
ƚĂŬĠ ĐŚŽĚŶşŬƽ Ă ũŝŶǉĐŚ ƐŽƵēĄƐƚŝ ƐƚĂǀďǇ͕ ĚůĞ ǌĂŚƌĂĚŶşŚŽ ǀǉŬƌĞƐƵ ǀǇƚǀŽƎĞŶǇ ŽĚ 
ƐƉĞĐŝĂůŝǌŽǀĂŶĠ ĨŝƌŵǇ͘ 
ďͿ ƉŽƵǎŝƚĠ ǀĞŐĞƚĂēŶş ƉƌǀŬǇ͕ 
NĂ ďƵĚŽǀĢ ŶĞďǇůǇ ƉŽƵǎŝƚǇ ǎĄĚŶĠ ǀĞŐĞƚĂēŶş ƉƌǀŬǇ͘ PŽǌĞŵĞŬ ďƵĚĞ ŽƐĂǌĞŶ ǀĞŐĞƚĂēŶşŵŝ 
ƉƌǀŬǇ ĚůĞ ŶĄǀƌŚƵ ƐƉĞĐŝĂůŝƐƚǇ ŶĂ ǌĂŚƌĂĚŶŝĐŬĠ ƉƌĄĐĞ͘ 
ĐͿ ďŝŽƚĞĐŚŶŝĐŬĄ ŽƉĂƚƎĞŶş͘ 
PĂƌŬŽǀĂĐş ƉůŽĐŚǇ ďƵĚŽƵ ŽĚǀŽĚŶĢŶǇ ĚŽ ǎůĂďŽǀǉĐŚ ŬĂŶĄůŬƽ Ă ǀŽĚĂ ďƵĚĞ ŽĚǀĞĚĞŶĂ ĚŽ 
trativodƽ umşstĢnǉch pod zatravnĢnǉmi plochami͘ VŽĚǇ ƐƌĄǎŬŽǀĠ͕ ŬƚĞƌĠ ďƵĚŽƵ 
dopadat na objekt, ďƵĚŽƵ ƐǀĞĚĞŶǇ ƉŽŵŽĐş ǀƚŽŬƽ z ēĄsteēnĢ ĚŽ ǀƐĂŬŽǀĂĐşĐŚ ũşŵĞŬ a 
jednotnĠ kanalizaēnş sştĢ. 
B͘ϲ PŽƉŝƐ ǀůŝǀƽ ƐƚĂǀďǇ ŶĂ ǎŝǀŽƚŶş ƉƌŽƐƚƎĞĚş Ă ũĞŚŽ ŽĐŚƌĂŶĂ 
ĂͿ ǀůŝǀ ƐƚĂǀďǇ ŶĂ ǎŝǀŽƚŶş ƉƌŽƐƚƎĞĚş 
NĞũĞĚŶĄ ƐĞ Ž ƐƚĂǀďƵ ǀǉƌŽďŶşŚŽ ĂŶŝ ƉƌƽŵǇƐůŽǀĠŚŽ ĐŚĂƌĂŬƚĞƌƵ͕ ŶĞũƐŽƵ ǌĚĞ ǎĄĚŶĠ ǌŶĄŵĠ 




PƎŝ ƉƌĄĐŝ ƐĞ ƐƚƌŽũŶşŵŝ ŵĞĐŚĂŶŝǌŵǇ ŶĞƐŵş ĚŽũşƚ Ŭ ƷŶŝŬƵ ƌŽƉŶǉĐŚ ůĄƚĞŬ͘ KĚǇďǇ ĚŽƓůŽ Ŭ 
ƷŶŝŬƵ ƌŽƉŶǉĐŚ ůĄƚĞŬ ĚŽ ǌĞŵŝŶǇ͕ ũĞ ŶƵƚŶĠ ŬŽŶƚĂŵŝŶŽǀĂŶŽƵ ǌĞŵŝŶƵ ŝŚŶĞĚ ǀǇƚĢǎŝƚ͘ 
NĄƐůĞĚŽǀŶĢ ƵůŽǎŝƚ ĚŽ ŶĞƉƌŽƉƵƐƚŶĠ ŶĄĚŽďǇ͘ U ŵĂůĠŚŽ ƷŶŝŬƵ ũĞ ŵŽǎŶŽ ƉƌŽǀĠƐƚ 
ĚĞŬŽŶƚĂŵŝŶĂĐŝ ǀĂƉĞǆĞŵ͘ U ŽĚƐƚĂǀĞŶǉĐŚ ǌĚƌŽũƽ ďƵĚĞ ŽƐĂǌĞŶĂ ŽůĞũŽǀĄ ǀĂŶĂ ƉƌŽ ǌĄĐŚǇƚ 
ƵŶŝŬĂũşĐşĐŚ ŽůĞũƽ. 
Ochrana vod 
KĂŶĂůŝǌĂĐĞ ƉƌŽ ŽĚǀŽĚ ƐƉůĂƓŬŽǀǉĐŚ ǀŽĚ ďƵĚĞ ǌĂƷƐƚĢŶĂ ĚŽ ǀĞƎĞũŶĠ ŬĂŶĂůŝǌĂĐĞ͘ KĂŶĂůŝǌĂĐĞ 
ƉƌŽ ŽĚǀŽĚ ƐƌĄǎŬŽǀǉĐŚ ǀŽĚ ďƵĚĞ ǌēĄƐƚŝ ǌĂƷƐƚĢŶĂ ĚŽ ǀƐĂŬŽǀĂĐşĐŚ ũşŵĞŬ ŶĂ ƉŽǌĞŵŬƵ 
ƐƚĂǀĞďŶşŬĂ Ă ǌēĄƐƚŝ ĚŽ ũĞĚŶŽƚŶĠ ŬĂŶĂůŝǌĂēŶş ƐşƚĢ͘ 
OĐŚƌĂŶĂ ŽǀǌĚƵƓş 
DŽ ŽǀǌĚƵƓş ďƵĚŽƵ ďĢŚĞŵ ǀǉƐƚĂǀďǇ ƵǀŽůŸŽǀĄŶǇ ƉŽƵǌĞ ĞŵŝƐĞ ǀǉĨƵŬŽǀǉĐŚ ƉůǇŶƽ ǌ 
ƉŽƵǎşǀĂŶĠ ƚĞĐŚŶŝŬǇ͘ TǇƚŽ ĞŵŝƐĞ ŶĞǌǀǉƓş ǌĄƚĢǎ ŽǀǌĚƵƓş ǀ ĚĂŶĠ ůŽŬĂůŝƚĢ͘ 
OĚƉĂĚŽǀĠ ŚŽƐƉŽĚĄƎƐƚǀş 
PƎĞĚƉŽŬůĄĚĂŶĠ ŽĚƉĂĚǇ ǀǌŶŝŬůĠ ǀ ƉƌƽďĢŚƵ ƐƚĂǀďǇ ũƐŽƵ ƵƌēĞŶǇ ǀ ƚĂďƵůĐĞ ǌ ŬĂƚĂůŽŐƵ 
ŽĚƉĂĚƽ͕ ŬĚĞ ũĞ ƚĂŬĠ ƵƌēĞŶ ƉƎĞĚƉŽŬůĄĚĂŶǉ ǌƉƽƐŽď ǌŶĞƓŬŽĚŶĢŶş͘ 
ďͿ ǀůŝǀ ƐƚĂǀďǇ ŶĂ ƉƎşƌŽĚƵ Ă ŬƌĂũŝŶƵ ;ŽĐŚƌĂŶĂ ĚƎĞǀŝŶ͕ ŽĐŚƌĂŶĂ ƉĂŵĄƚŶǉĐŚ ƐƚƌŽŵƽ 
ŽĐŚƌĂŶĂ ƌŽƐƚůŝŶ Ă ǎŝǀŽēŝĐŚƽ ĂƉŽĚ͘Ϳ͕ ǌĂĐŚŽǀĄŶş ĞŬŽůŽŐŝĐŬǉĐŚ ĨƵŶŬĐş Ă ǀĂǌĞď ǀ ŬƌĂũŝŶĢ 
V ďůşǌŬŽƐƚŝ ƉĂƌĐĞůǇ ƐĞ ŶĞŶĂĐŚĄǌş ǎĄĚŶĠ ŽĐŚƌĂŶŶĠ ƉĂŵĄƚŶĠ ƐƚƌŽŵǇ͕ ƌŽƐƚůŝŶǇ͕ ĂŶŝ 
ǎŝǀŽēŝĐŚŽǀĠ͘ 
ĐͿ ǀůŝǀ ƐƚĂǀďǇ ŶĂ ƐŽƵƐƚĂǀƵ ĐŚƌĄŶĢŶǉĐŚ ƷǌĞŵş NĂƚƵƌĂ ϮϬϬϬ͕ 
NĞďƵĚĞ ŵşƚ ŶĞŐĂƚŝǀŶş ǀůŝǀ ŶĂ ƐŽƵƐƚĂǀƵ ĐŚƌĄŶĢŶǉĐŚ ƷǌĞŵş͘ 
ĚͿ ŶĄǀƌŚ ǌŽŚůĞĚŶĢŶş ƉŽĚŵşŶĞŬ ǌĞ ǌĄǀĢƌƵ ǌũŝƓƛŽǀĂĐşŚŽ ƎşǌĞŶş ŶĞďŽ ƐƚĂŶŽǀŝƐŬĂ EIA͕ 
NĞũƐŽƵ ǎĄĚŶĠ ŶĄǀƌŚy. 
12 
 
ĞͿ ŶĂǀƌŚŽǀĂŶĄ ŽĐŚƌĂŶŶĄ Ă ďĞǌƉĞēŶŽƐƚŶş ƉĄƐŵĂ͕ ƌŽǌƐĂŚ ŽŵĞǌĞŶş Ă ƉŽĚŵşŶŬǇ ŽĐŚƌĂŶǇ 
ƉŽĚůĞ ũŝŶǉĐŚ ƉƌĄǀŶşĐŚ ƉƎĞĚƉŝƐƽ͘ 
NĞũƐŽƵ ǎĄĚŶĄ ŽĐŚƌĂŶŶĄ Ă ďĞǌƉĞēŶŽƐƚŶş ƉĄƐŵĂ͘ 
B.7 Ochrana obyvatelstva 
SƉůŶĢŶş ǌĄŬůĂĚŶşĐŚ ƉŽǎĂĚĂǀŬƽ ǌ ŚůĞĚŝƐŬĂ ƉůŶĢŶş ƷŬŽůƽ ŽĐŚƌĂŶǇ ŽďǇǀĂƚĞůƐƚǀĂ͘ 
)ĄŬůĂĚŶş ƉŽǎĂĚĂǀŬǇ ǌ ŚůĞĚŝƐŬĂ ƉůŶĢŶş ƷŬŽůƽ ŽĐŚƌĂŶŶǉ ŽďǇǀĂƚĞůƐƚǀĂ ũƐŽƵ ƐƉůŶĢŶǇ͘ 
B͘ϴ )ĄƐĂĚǇ ŽƌŐĂŶŝǌĂĐĞ ǀǉƐƚĂǀďǇ 
ĂͿ ƉŽƚƎĞďǇ Ă ƐƉŽƚƎĞďǇ ƌŽǌŚŽĚƵũşĐşĐŚ ŵĠĚŝş Ă ŚŵŽƚ͕ ũĞũŝĐŚ ǌũŝƓƚĢŶş 
JĞĚŶŽƚůŝǀĠ ĞŶĞƌŐŝĞ ƉƌŽ ƉŽƚƎĞďƵ ǀǉƐƚĂǀďǇ ďƵĚŽƵ ǌĂũŝƓƚĢŶǇ ǌĞ ƐƚĂǀĞŶŝƓƚŶşĐŚ ƉƎşƉŽũĞk a 
ŽĚďĢƌƵ ƚĢĐŚƚŽ ĞŶĞƌŐŝĞ͘ 
ďͿ ŽĚǀŽĚŶĢŶş ƐƚĂǀĞŶŝƓƚĢ 
) ƉƌƽǌŬƵŵƵ ƚĞƌĠŶƵ ďǇůŽ ǌũŝƓƚĢŶŽ͕ ǎĞ ƐƉŽĚŶş ǀŽĚĂ ũĞ ƉŽĚ ƷƌŽǀŶş ďƵĚŽƵĐşĐŚ ǌĄŬůĂĚƽ͘ Tşŵ 
ƉĄĚĞŵ ŶĞĚŽũĚĞ ǌĂƉůĂǀĞŶş ƐƉŽĚŶş ǀŽĚŽƵ͘ PƎşƉĂĚŶĄ ĚĞƓƛŽǀĄ ǀŽĚĂ ďƵĚĞ ǌĞ ƐƚĂǀĞŶŝƓƚĢ 
odēĞƌƉĄǀĄŶĂ ĚŽ ǀƐĂŬŽǀĂĐşĐŚ ũşŵĞŬ͘ 
c) naƉŽũĞŶş ƐƚĂǀĞŶŝƓƚĢ ŶĂ ƐƚĄǀĂũşĐş ĚŽƉƌĂǀŶş Ă ƚĞĐŚŶŝĐŬŽƵ ŝŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƵƌƵ͕ 
SƚĂǀĞŶŝƓƚĢ ďƵĚĞ ŶĂƉŽũĞŶŽ ŶĂ ƉƎşƉŽũŬǇ ǀŽĚǇ Ă ĞůĞŬƚƎŝŶǇ͘ PƎşũĞǌĚŽǀĄ ĐĞƐƚĂ Ă ǀƐƚƵƉ ũƐŽƵ 
ǌĂũŝƓƚĢŶǇ ǌ ƉƎŝůĞŚůĠ ƉŽǌĞŵŶş ŬŽŵƵŶŝŬĂĐĞ ǌ ƵůŝĐĞ Školnş͘ PƌŽ ǌĄƐŽďŽǀĄŶş ƐƚĂǀďǇ 
ĞůĞŬƚƌŝĐŬŽƵ ĞŶĞƌŐŝş ďƵĚĞ ƐůŽƵǎŝƚ ŶŽǀĄ ƉƎşƉŽũŬĂ NN Ă ũĞũş ƐƚĂǀĞŶŝƓƚŶş ƌŽǌǀĂĚĢē͘ 
ĚͿ ǀůŝǀ ƉƌŽǀĄĚĢŶş ƐƚĂǀďǇ ŶĂ ŽŬŽůŶş ƐƚĂǀďǇ Ă ƉŽǌĞŵŬǇ 
RĞĂůŝǌĂĐĞ ƐƚĂǀďǇ ŶĞŵĄ ǌĄƐĂĚŶş ǀůŝǀ ŶĂ ŽŬŽůŶş ǌĄƐƚĂǀďƵ͘ 
ĞͿ ŽĐŚƌĂŶĂ ŽŬŽůş ƐƚĂǀĞŶŝƓƚĢ Ă ƉŽǎĂĚĂǀŬǇ ŶĂ ƐŽƵǀŝƐĞũşĐş ĂƐĂŶĂĐĞ͕ ĚĞŵŽůŝĐĞ͕ ŬĄĐĞŶş 
ĚƎĞǀŝŶ͕ 
StavĞŶŝƓƚĢ ďƵĚĞ ŽƉůŽĐĞŶŽ Ă ŽƉĂƚƎĞŶŽ ƚĂďƵůŬĂŵŝ ǌĂŬĂǌƵũşĐşŵŝ ǀƐƚƵƉ ŶĂ ƐƚĂǀĞŶŝƓƚĢ 
ŶĞƉŽǀŽůĂŶǉŵ ŽƐŽďĄŵ͕ ďƌĄŶĂ Ƶ ǀũĞǌĚƵ Ă Ƶ ǀƐƚƵƉƵ ƐĞ ŵƵƐş ǌĂǀşƌĂƚ͘ MƵƐş ĚĄƚ ƉŽǌŽƌ ŶĂ 
ǀǇũşǎĚĢŶş ;ǀũşǎĚĢŶşͿ ǀŽǌŝĚĞů ǌ ;ŶĂͿ ƐƚĂǀĞŶŝƓƚĢ͕ ĂďǇ ŶĞĚŽƓůŽ Ŭ ƵďůşǎĞŶş ŽƐŽď ƉƌŽĐŚĄǌĞũşĐş ƉŽ 
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ĐŚŽĚŶşŬƵ ŶĞďŽ ĂƵƚ ƉƌŽũşǎĚĢũşĐşĐŚ ƉŽ ƵůŝĐŝ LĄǌŬǇ͘ SƚĂǀĞŶŝƓƚĢ ďƵĚĞ ƉƎĞĚ ƉƌŽǀĄĚĢŶşŵ ƉƌĂĐş 
ŽƉůŽĐĞŶŽ ƉůĞƚŝǀĞŵ ĚŽ ǀǉƓŬǇ ϭ͕ϴŵ͘ DŽĚĂǀĂƚĞů ǌĂũŝƐƚş͕ ĂďǇ ǀĞƓŬĞƌĠ ƐƚĂǀĞďŶş ƉƌĄĐĞ ďǇůǇ 
ƉƌŽǀĄĚĢŶǇ ǀ ĚŽďĢ ŽĚ ϲ͗ϬϬ ŚŽĚŝŶ ƌĄŶŽ ĚŽ ŵĂǆŝŵĄůŶĢ ϮϮ͗ϬϬ ŚŽĚŝŶǇ ǀĞēĞƌŶş͕ ŬƌŽŵĢ 
ƐǀĄƚŬƽ Ă ĚŶƽ ƉƌĂĐŽǀŶşŚŽ ǀŽůŶĂ͕ ĂďǇ ŽŬŽůş ƐƚĂǀďǇ ŶĞďǇůŽ ǌĂƚĢǎŽǀĄŶŽ ŚůƵŬĞŵ ǀ ŶŽēŶşĐŚ 
ŚŽĚŝŶĄĐŚ͘ TŽƚŽ ƵƐƚĂŶŽǀĞŶş ƉůĂƚş͕ ŶĞƐƚĂŶŽǀƵũĞ-ůŝ ŵşƐƚŶş ǀǇŚůĄƓŬĂ ũŝŶĂŬ͘ V ŵĂǆŝŵĄůŶş ŵşƎĞ 
ďƵĚĞ ƉƌĂĐŽǀŝƓƚĢ ǌĂũŝƓƚĢŶŽ ƚĂŬ͕ ĂďǇ ŶĞĚŽĐŚĄǌĞůŽ Ŭ ŽŵĞǌĞŶş ďĢǎŶĠŚŽ ƵǎşǀĄŶş ŽŬŽůŶşĐŚ 
ǀĞƎĞũŶǉĐŚ ƉůŽĐŚ͘ 
g) ŵĂǆŝŵĄůŶş ƉƌŽĚƵŬŽǀĂŶĄ ŵŶŽǎƐƚǀş Ă ĚƌƵŚǇ ŽĚƉĂĚƽ Ă ĞŵŝƐş ƉƎŝ ǀǉƐƚĂǀďĢ͕ ũĞũŝĐŚ 
likvidace 
OĚƉĂĚŽǀĠ ŚŽƐƉŽĚĄƎƐƚǀş  
PƎĞĚƉŽŬůĄĚĂŶĠ ŽĚƉĂĚǇ ǀǌŶŝŬůĠ ǀ ƉƌƽďĢŚƵ ƐƚĂǀďǇ ũƐŽƵ ƵƌēĞŶǇ ǀ ƚĂďƵůĐĞ ǌ ŬĂƚĂůŽŐƵ 
ŽĚƉĂĚƵ͕ ŬĚĞ ũĞ ƚĂŬĠ ƵƌēĞŶ ƉƎĞĚƉŽŬůĄĚĂŶǉ ǌƉƽƐŽď ǌŶĞƓŬŽĚŶĢŶş͘ 
ČşƐůŽ 
odpadu 




10 13 14 ŽĚƉĂĚŶş ďĞƚŽŶ Ă ďĞƚŽŶŽǀǉ ŬĂů O ŽĚďŽƌŶĄ ĨŝƌŵĂ 
15 01 01 ƉĂƉşƌŽǀĠ Ă ůĞƉĞŶŬŽǀĠ ŽďĂůǇ O ǀǉŬƵƉ͕ ŽĚďŽƌŶĄ firma 
15 01 02 ƉůĂƐƚŽǀĠ ŽďĂůǇ O ǀǉŬƵƉ͕ ŽĚďŽƌŶĄ firma 
15 01 03 ĚƎĞǀĢŶĠ ŽďĂůǇ O ǀǉŬƵƉ͕ ŽĚďŽƌŶĄ firma 
17 01 01 beton O ŽĚďŽƌŶĄ ĨŝƌŵĂ 
17 01 02 cihla O ŽĚďŽƌŶĄ ĨŝƌŵĂ 
17 01 03 keramika O ŽĚďŽƌŶĄ ĨŝƌŵĂ 
17 02 01 ĚƎĞǀŽ ;ƐƚĂǀĞďŶş ĚƎĞǀŽ͕ ŽďĂůǇͿ O ŽĚďŽƌŶĄ ĨŝƌŵĂ 
17 02 03 plast O ǀǉŬƵƉ͕ ŽĚďŽƌŶĄ firma 
17 03 01 asfalt s obsahem dehtu N ŽĚďŽƌŶĄ ĨŝƌŵĂ 
17 04 05 ǎĞůĞǌŽ Ă ŽĐĞů O ǀǉŬƵƉ͕ ŽĚďŽƌŶĄ firma 
17 04 07 ƐŵĢƐŶĠ ŬŽǀǇ O ǀǉŬƵƉ͕ ŽĚďŽƌŶĄ firma 
17 04 08 ŽĚƉĂĚ ŬĂďĞůƽ O ŽĚďŽƌŶĄ ĨŝƌŵĂ 
17 04 11 ŬĂďĞůǇ ŶĞƵǀĞĚĞŶĠ ƉŽĚ ϭϳ Ϭϰ ϭϬ O ŽĚďŽƌŶĄ ĨŝƌŵĂ 
17 05 01 zemina a kameny O ŽĚďŽƌŶĄ ĨŝƌŵĂ 
17 06 04 IǌŽů͘ ŵĂƚ͘ ŶĞƵǀĞĚĞŶĠ ƉŽĚ ϭϳ Ϭϲ Ϭϭ͕ ϭϳ 
06 03 
O ŽĚďŽƌŶĄ ĨŝƌŵĂ 
20 01 01 ƉĂƉşƌ Ă ŬĂƌƚŽŶǇ O ǀǉŬƵƉ͕ ŽĚďŽƌŶĄ firma 
20 01 11 ƚĞǆƚŝůŶş ŵĂƚĞƌŝĄůǇ O ǀǉŬƵƉ͕ ŽĚďŽƌŶĄ firma 
20 02 01 ďŝŽůŽŐŝĐŬǇ ƌŽǌůŽǎŝƚĞůŶǉ ŵĂƚĞƌŝĄů O ŽĚďŽƌŶĄ ĨŝƌŵĂ 






OĚƉŽǀĢĚŶĄ ŽƐŽďĂ ǌĂ ŽĚƉĂĚ͕ ďƵĚĞ ǀǌŶŝŬůĠ ŽĚƉĂĚǇ͕ ŬƚĞƌĠ ŶĞŵƽǎĞ ƐĂŵĂ ǀǇƵǎşƚ͕ ŶĂďşǌĞƚ Ŭ 
ǀǇƵǎŝƚş ũŝŶǉŵ ŽƉƌĄǀŶĢŶǉŵ ŽƐŽďĄŵ͘ NĞďƵĚĞ-ůŝ ŵŽǎŶĠ ŽĚƉĂĚǇ ǀǇƵǎşƚ͕ ũĞ ƉŽǀŝŶŶŽƐƚŝ 
ƉƽǀŽĚĐĞ ǌĂũŝƓƛŽǀĂƚ ũĞũŝĐŚ ǌŶĞƓŬŽĚŶĢŶş͕ ƐŚƌŽŵĂǎěŽǀĄŶş ƉŽĚůĞ ǌĂƚƎşĚĢŶş ĚƌƵŚƵ Ă 
ŬĂƚĞŐŽƌŝŝ͘ MƵƐş ƵŵŽǎŶŝƚ ŬŽŶƚƌŽůŶşŵ ŽƌŐĄŶƽŵ ŶĂ ǀǇǎĄĚĄŶş ƉƎĞĚŬůĄĚĂƚ ĚŽŬƵŵĞŶƚĂĐŝ Ă 
ƉŽƐŬǇƚŽǀĂƚ ƷƉůŶĠ ŝŶĨŽƌŵĂĐĞ ƐŽƵǀŝƐĞũşĐş Ɛ ŽĚƉĂĚŽǀǉŵ ŚŽƐƉŽĚĄƎƐƚǀşŵ͘ NĞŐĂƚŝǀŶş ƷēŝŶŬǇ 
ƐƚĂǀďǇ Ă ƉƌŽƐƚƎĞĚŬƽ ǌĂũŝƓƛƵũşĐş ƉƌŽǀĞĚĞŶş ƐƚĂǀďǇ ŶĂ ǎŝǀŽƚŶş ƉƌŽƐƚƎĞĚş ŶĞƐŵş ƉƎĞŬƌŽēŝƚ 
ĚŽǀŽůĞŶĠ ůŝŵŝƚǇ ƉƎşƐůƵƓŶǉĐŚ ŶŽƌĞŵ͘ 
ŚͿ ďŝůĂŶĐĞ ǌĞŵŶşĐŚ ƉƌĂĐş͕ ƉŽǎĂĚĂǀŬǇ ŶĂ ƉƎşƐƵŶ ŶĞďŽ ĚĞƉŽŶŝĞ ǌĞŵŝŶ͘ 
SŬƌǇƚĄ ŽƌŶŝĐĞ ďƵĚĞ ƉŽŶĞĐŚĄŶĂ ŶĂ ƐƚĂǀĞŶŝƓƚŝ͕ ǀǇƚĢǎĞŶĄ zemina bude odvezena na 
ƐŬůĄĚŬƵ. 
ŝͿ ŽĐŚƌĂŶĂ ǎŝǀŽƚŶşŚŽ ƉƌŽƐƚƎĞĚş ƉƎŝ ǀǉƐƚĂǀďĢ 
Vŝǌ͘ ǀǉƓĞ ŽĚƐƚĂǀĞĐ B͘ ϲ 
jͿ ǌĄƐĂĚǇ ďĞǌƉĞēŶŽƐƚŝ Ă ŽĐŚƌĂŶǇ ǌĚƌĂǀş ƉƎŝ ƉƌĄĐŝ ŶĂ ƐƚĂǀĞŶŝƓƚŝ͕ ƉŽƐŽƵǌĞŶş ƉŽƚƎĞďǇ 
ŬŽŽƌĚŝŶĄƚŽƌĂ ďĞǌƉĞēŶŽƐƚŝ Ă ŽĐŚƌĂŶǇ ǌĚƌĂǀş ƉƎŝ ƉƌĄĐŝ ƉŽĚůĞ ũŝŶǉĐŚ ƉƌĄǀŶşĐŚ ƉƎĞĚƉŝƐƽ 
)ĄƐĂĚǇ ďĞǌƉĞēŶŽƐƚŝ͗ 
- ǌĄŬĂǌ ƉŽƵǎşǀĄŶş ĂůŬŽŚŽůƵ͖ 
- ƉŽƵǎşǀĄŶş ŽƐŽďŶşĐŚ ŽĐŚƌĂŶŶǉĐŚ ƉŽŵƽĐĞŬ͖ 
- ƉŽƎĄĚĞŬ ŶĂ ƐƚĂǀĞŶŝƓƚŝ͖ 
- ŽƐǀĢƚůĞŶş͕ ŽŚƌĂǌĞŶş͕ ŽǌŶĂēĞŶş Ă ǌĂďĞǌƉĞēĞŶş ƐƚĂǀĞŶŝƓƚĢ͕ ƐƚƌŽũƽ Ă ǌĂƎşǌĞŶş͖ 
- ǌĄŬĂǌ ǀƐƚƵƉƵ ŶĞƉŽǀŽůĂŶǉĐŚ ŽƐŽď ŶĂ ƐƚĂǀĞŶŝƓƚĢ͕ ǌĞũŵĠŶĂ ĚĢƚş͖ 
- ĚŽĚƌǎŽǀĄŶş ƉƌŽũĞŬƚƵ Ă ƐƚĂŶŽǀĞŶǉĐŚ ƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĐŬǉĐŚ ƉŽƐƚƵƉƽ͖ 
- ƉƌĂǀŝĚĞůŶĄ ƓŬŽůĞŶş BO)P͖ 
- respĞŬƚŽǀĄŶş )ĄŬŽŶşŬƵ ƉƌĄĐĞ 
ŬͿ ƷƉƌĂǀǇ ƉƌŽ ďĞǌďĂƌŝĠƌŽǀĠ ƵǎşǀĄŶş ǀǉƐƚĂǀďŽƵ ĚŽƚēĞŶǉĐŚ ƐƚĂǀĞď 
ÚƉƌĂǀǇ ƉƌŽ ŽƐŽďǇ Ɛ ŽŵĞǌĞŶŽƵ ƐĐŚŽƉŶŽƐƚş ƉŽŚǇďƵ Ă ŽƌŝĞŶƚĂĐĞ ŶĞũƐŽƵ ƉŽ ĚŽďƵ ǀǉƐƚĂǀďǇ 
ƉƎĞĚƉŽŬůĄĚĄŶǇ͕ ƉƌŽƚŽǎĞ ƚǇƚŽ ŽƐŽďǇ ŶĞďƵĚŽƵ ŶŝũĂŬ ŽŵĞǌĞŶǇ ǀǉƐƚĂǀďŽƵ͘  
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ůͿ ǌĄƐĂĚǇ ƉƌŽ ĚŽƉƌĂǀŶĢ ŝŶǎĞŶǉƌƐŬĠ ŽƉĂƚƎĞŶş 
MƵƐş ďǉƚ ǌĂũŝƓƚĢŶ ďĞǌƉĞēŶǉ ǀǉũĞǌĚ ƐƚĂǀĞŶŝƓƚŶşĐŚ ǀŽǌŝĚĞů ŶĂ ŬŽŵƵŶŝŬĂĐŝ͘ NĂ ŬŽŵƵŶŝŬĂĐŝ 
ƉƎĞĚ ǀǉũĞǌĚĞŵ ǌĞ ƐƚĂǀĞŶŝƓƚĢ͕ ďƵĚŽƵ ŽƐĂǌĞŶǇ ĐĞĚƵůĞ Ɛ ŶĄƉŝƐĞŵ ͣPŽǌŽƌ ǀǉũĞǌĚ ǀŽǌŝĚĞů ǌĞ 
ƐƚĂǀĞŶŝƓƚĢ͘͞ 
ŵͿ ƐƚĂŶŽǀĞŶş ƐƉĞĐŝĄůŶşĐŚ ƉŽĚŵşŶĞŬ ƉƌŽ ƉƌŽǀĄĚĢŶş ƐƚĂǀďǇ ;ƉƌŽǀĄĚĢŶş ƐƚĂǀďǇ ǌĂ 
ƉƌŽǀŽǌƵ͕ ŽƉĂƚƎĞŶş ƉƌŽƚŝ ƷēŝŶŬƽŵ ǀŶĢũƓşŚŽ ƉƌŽƐƚƎĞĚş ƉƎŝ ǀǉƐƚĂǀďĢ ĂƉŽĚ͘Ϳ͕  
NĞũƐŽƵ ǎĄĚŶĠ ƐƉĞĐŝĄůŶş ƉŽĚŵşŶŬǇ ƉƌŽ ƉƌŽǀĞĚĞŶş ƐƚĂǀďǇ͘ 
ŶͿ ƉŽƐƚƵƉ ǀǉƐƚĂǀďǇ͕ ƌŽǌŚŽĚƵũşĐş Ěşůēş ƚĞƌŵşŶǇ 
)ĂŚĄũĞŶş ƐƚĂǀďǇ͗ Ϭϰ͘ ϮϬϭϱ 
UŬŽŶēĞŶş ƐƚĂǀďǇ͗ Ϭϯ͘ ϮϬϭϳ 
Uvedenş do provozu: 04. 2017 
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 1. PŽǌĞŵŶş ;ƐƚĂǀĞďŶşͿ ŽďũĞŬƚǇ 
 
1.1. AƌĐŚŝƚĞŬƚŽŶŝĐŬĠ Ă ƐƚĂǀĞďŶĢ ƚĞĐŚŶŝĐŬĠ ƎĞƓĞŶş 
 
a) ÚēĞů ŽďũĞŬƚƵ 
 
PƌŽũĞŬƚŽǀĄ ĚŽŬƵŵĞŶƚĂĐĞ ƎĞƓş ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŶş budovu ŽďĞĐŶşŚŽ ƷƎĂĚƵ ǀ obci 
PŽƐƚƎĞůŵŽǀ͘ OďũĞŬƚ ŽďƐĂŚƵũĞ ŬĂŶĐĞůĄƎƐŬĠ ƉƌŽƐƚŽƌǇ Ă ŽďƎĂĚŶş ƐşŸ. 
 
 
b) )ĄƐĂĚǇ ĂƌĐŚŝƚĞŬƚŽŶŝĐŬĠŚŽ͕ ĨƵŶŬēŶşŚŽ͕ ĚŝƐƉŽǌŝēŶşŚŽ Ă ǀǉƚǀĂƌŶĠŚŽ ƎĞƓĞŶş Ă 
ƎĞƓĞŶş ǀĞŐĞƚĂēŶşĐŚ ƷƉƌĂǀ ŽŬŽůş ŽďũĞŬƚƵ͕ ǀēĞƚŶĢ ƎĞƓĞŶş ƉƎşƐƚƵƉƵ Ă ƵǎşǀĄŶş 
ŽďũĞŬƚƵ ŽƐŽďĂŵŝ Ɛ ŽŵĞǌĞŶŽƵ ƐĐŚŽƉŶŽƐƚş ƉŽŚǇďƵ Ă ŽƌŝĞŶƚĂĐĞ 
 
JĞĚŶĄ ƐĞ Ž ǌĚĢŶŽƵ͕ podsklepenou budovu s ƉůŽĐŚŽƵ ƐƚƎĞĐŚŽƵ. V 1NP se 
ŶĂĐŚĄǌş ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŶş ǌĄǌĞŵş ŽďĞĐŶşŚŽ ƷƎĂĚƵ ƐƉŽůĞēŶĢ Ɛ ŽďƎĂĚŶş ƐşŶş͕ ǀĞ ϮNP se 
ŶĂĐŚĄǌş ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŶş ǌĄǌĞŵş͕  ǌĂƐĞĚĂĐş ŵşƐƚŶŽƐƚ Ă ĚĞŶŶş ŵşƐƚŶŽƐƚ͘ V 1S je 
ƵŵşƐƚĢŶĂ ƐƉŝƐŽǀŶĂ Ă ƚĞĐŚŶŝĐŬĠ ǌĄǌĞŵş ƐƚĂǀďǇ͘ 
DŝƐƉŽǌŝēŶş ƎĞƓĞŶş ďƵĚŽǀǇ ʹ HůĂǀŶş ǀƐƚƵƉ ũĞ ƵŵşƐƚĢŶ ǀ ũŝǎŶş ēĄƐƚŝ objektu. Je kryt 
ƉƎĞƐĂŚĞŵ ĚƌƵŚĠŚŽ ŶĂĚǌĞŵŶşŚŽ ƉŽĚůĂǎş. DĂůƓş ǀƐƚƵƉǇ ƐĞ ŶĂĐŚĄǌş ǀĞ ǀǉĐŚŽĚŶş ēĄƐƚŝ 
ŽďũĞŬƚƵ ;ǀƐƚƵƉ ĚŽ ŽďƎĂĚŶş ƐşŶĢͿ Ă ǀ ƐĞǀĞƌŶş ēĄƐƚŝ ;ǀƐƚƵƉ ǌ ŬƌǇƚĠŚŽ ƉĂƌŬŽǀĂĐşŚŽ 
ƐƚĄŶşͿ͘  
Z ŚůĂǀŶşŚŽ ǀƐƚƵƉƵ ƐĞ ǀĐŚĄǌş ĚŽ ŚĂůǇ ƉƎĞƐ ǌĄĚǀĞƎş͘ ) ŚĂůǇ ũĞ ĚĄůĞ ƉƎşƐƚƵƉŶĄ 
ŽďƎĂĚŶş ƐşŸ ƐĞ ϰϴ ŵşƐƚǇ ƉƌŽ ƐĞǌĞŶş͕ ŬĂŶĐĞůĄƎĞ ƉŽĚĂƚĞůŶǇ Ă ĞŬŽŶŽŵŝĐŬĠŚŽ ŽĚďŽƌƵ͘ 
NĂ ŚĂůƵ ŶĂǀĂǌƵũĞ ƚĂŬĠ ĐŽƉǇĐĞŶƚƌƵŵ͕ ǌĄĚǀĞƎş ƉƌŽ ƉƎşƐƚƵƉ ĚŽ ŬƌǇƚĠŚŽ ƉĂƌŬŽǀĂĐşŚŽ 
ƐƚĄŶş Ă ƷŬůŝĚŽǀĄ ŵşƐƚŶŽƐƚ͘ ) ŚĂůǇ ůǌĞ ƚĂŬĠ ƉƎşŵŽ ǀƐƚŽƵƉŝƚ ĚŽ ƉƌŽƐƚŽƌƵ ƐĐŚŽĚŝƓƚĢ͘ 
DƌƵŚĠ ƉŽĚůĂǎş ŽďƐĂŚƵũĞ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŶş ǌĄǌĞŵş ŽďũĞŬƚƵ ʹ ũĞ ǌĚĞ ƐŝƚƵŽǀĄŶĂ 
ŬĂŶĐĞůĄƎ ƐƚĂƌŽƐƚǇ͕ ŬĂŶĐĞůĄƎ ŵşƐƚŽƐƚĂƌŽƐƚǇ͕ ŽĚďŽƌ ƷǌĞŵŶşŚŽ ƉůĄŶŽǀĄŶş͕ ĞǀŝĚĞŶĐĞ 
ŽďǇǀĂƚĞů͕ ŵĂũĞƚŬŽƉƌĄǀŶş ŽĚďŽƌ Ă ǌĂƐĞĚĂĐş ŵşƐƚŶŽƐƚ ƉƌŽ ϭϱƚŝ ēůĞŶĠ ǌĂƐƚƵƉŝƚĞůƐƚǀŽ͘ 
V ĚƌƵŚĠŵ ƉŽĚůĂǎş ũĞ ƚĂŬĠ ƵŵşƐƚĢŶĂ ĚĞŶŶş ŵşƐƚŶŽƐƚ ƉƌŽ ƉĞƌƐŽŶĄů ŽďĞĐŶşŚŽ ƷƎĂĚƵ͘  
OĚĚĢůĞŶĠ ƚŽĂůĞƚǇ ƉƌŽ ŵƵǎĞ Ă ǎĞŶǇ ũƐŽƵ ƵŵşƐƚĢŶǇ ǀ 1NP i 2 NP. V 1NP je 
ƐŝƚƵŽǀĄŶĂ ƚĂŬĠ ƚŽĂůĞƚĂ ƉƌŽ ŽƐŽďǇ ƐĞ ƐŶşǎĞŶŽƵ ƐĐŚŽƉŶŽƐƚş ƉŽŚǇďƵ͘ V 2NP je pak 
ƵŵşƐƚĢŶĂ ƐƉƌĐŚĂ͘ 
V ƉŽĚǌĞŵŶşŵ ƉŽĚůĂǎş ũĞ ƵŵşƐƚĢŶĂ ƉƌŽƐƚŽƌŶĄ ƐƉŝƐŽǀŶĂ ƉƌŽ ĂƌĐŚŝǀĂĐŝ ĨǇǌŝĐŬǉĐŚ 
ĚŽŬƵŵĞŶƚƽ͘ NĂĐŚĄǌş ƐĞ ǌĚĞ ƚĂŬĠ ƚĞĐŚŶŝĐŬĠ ǌĄǌĞŵş ŽďũĞŬƚƵ ǀ ƉŽĚŽďĢ ŬŽƚĞůŶǇ͕ 
ƐĞƌǀĞƌŽǀŶǇ Ă ƚĞĐŚŶŝĐŬĠ ŵşƐƚŶŽƐƚŝ͘ 
PŽŚǇď ŽƐŽďĄŵ ƐĞ ƐŶşǎĞŶŽƵ ƐĐŚŽƉŶŽƐƚş ƉŽŚǇďƵ ǀ ŽďũĞŬƚƵ ũĞ ƵŵŽǎŶĢŶ 
ƉƌŽƐƚƎĞĚŶŝĐƚǀşŵ ĚŽƐƚĂƚĞēŶĢ ƓŝƌŽŬǉĐŚ ŬŽŵƵŶŝŬĂēŶşĐŚ ƉƌŽƐƚŽƌ Ă ǀǉƚĂŚƵ ;ƐŝƚƵŽǀĂŶĠŚŽ 
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v ƉƌŽƐƚŽƌƵ ƐĐŚŽĚŝƓƚĢͿ͘ DǀĞƎĞ ĚŽ ũĞĚŶŽƚůŝǀǉĐŚ ŬĂŶĐĞůĄƎş ŵĂũş ƉƌƽĐŚŽĚŶŽƵ ƓşƎŬƵ ϵϬϬ 
mm. V ϭNP ƐĞ ŶĂĐŚĄǌş ƚŽĂůĞƚǇ ƉƌŽ ŽƐŽďǇ ƐĞ ƐŶşǎĞŶŽƵ ƐĐŚŽƉŶŽƐƚş ƉŽŚǇďƵ͘ Pro 
ŽƐŽďǇ )TP ďƵĚŽƵ ǀǇŚƌĂǌĞŶĂ Ϯ ƉĂƌŬŽǀĂĐş ƐƚĄŶş ǀ ďůşǌŬŽƐƚŝ ŽďũĞŬƚƵ͘ 
VǉƚǀĂƌŶĠ ƎĞƓĞŶş ʹ ĨĂƐĄĚĂ ĚŽŵƵ ũĞ ŶĂǀƌǎĞŶĂ v ďşůĠ ďĂƌǀĢ͕ ƐƉŽĚŶş ēĄƐƚ ƐƚĂǀďǇ ;ƚũ͘ 
ƐŽŬůͿ ďƵĚĞ ŵşƚ ďĂƌǀƵ ƓĞĚŽƵ. ČĞƌǀĞŶǉ Ă ƓĞĚǉ ĨĂƐĄĚŶş ŶĄƚĢƌ ďƵĚĞ ƉŽƵǎŝƚ ƚĂŬĠ ƉƌŽ 
ǌǀǉƌĂǌŶĢŶş ŶĢŬƚĞƌǉĐŚ ēĄƐƚş ĨĂƐĄĚǇ͘ VǉƉůŶĢ ŽƚǀŽƌƽ ďƵĚŽƵ ƉƌŽǀĞĚĞŶǇ ǀ ďĂƌǀĢ 
ƐƚƎşďƌŶŽƓĞĚĠ ;RALϳϬϬϭͿ͘ KůĞŵƉşƎƐŬĠ ƉƌǀŬǇ ;ƉĂƌĂƉĞƚǇ͕ ŽƉůĞĐŚŽǀĄŶşͿ ďƵĚŽƵ ďĂƌǀǇ 
ƓĞĚĠ. 
PƎşƐƚƵƉ Ŭ objektu a ŽŬĂƉŽǀĠ ĐŚŽĚŶşŬǇ ďƵĚŽƵ ǀǇĚůĄǎĚĢŶǇ ǌ ďĞƚŽŶŽǀĠ ĚůĂǎďǇ 
ƓĞĚĠ ďĂƌǀǇ.  
 
 
c) KĂƉĂĐŝƚǇ͕ ƵǎŝƚŬŽǀĠ ƉůŽĐŚǇ͕ ŽďĞƐƚĂǀĢŶĠ ƉƌŽƐƚŽƌǇ͕ ǌĂƐƚĂǀĢŶĠ ƉůŽĐŚǇ͕ ŽƌŝĞŶƚĂĐĞ͕ 
ŽƐǀĢƚůĞŶş Ă ŽƐůƵŶĢŶş 
 
PŽĚůĂŚŽǀĄ ƉůŽĐŚĂ objektu  
 




)ĂƐƚĂǀĢŶĄ ƉůŽĐŚĂ ͗     ϯϳϴ͕ϯϲ ŵϸ 
)ƉĞǀŶĢŶĄ ƉůŽĐŚĂ ͗     ϱϱϭ͕ϯϮ ŵϸ 
PĂƌŬŽǀĂĐş ƐƚĄŶş͗    ϭϵϮ͕ϭϮ ŵϸ 
PŽǌĞŵŶş ŬŽŵƵŶŝŬĂĐĞ͗   ϰϯϰ͕ϱϬ ŵϸ   
)ĂƚƌĂǀŶĢŶĄ ƉůŽĐŚĂ ͗     ϭϰϱϲ ŵϸ 
PŽēĞƚ ďǇƚŽǀǉĐŚ ũĞĚŶŽƚĞŬ͗    0 
VǉƓŬĂ ŽďũĞŬƚƵ ͗     8,52 m 
OďĞƐƚĂǀĢŶǉ ƉƌŽƐƚŽƌ ͗     ϯϮϬϯ ŵϹ 
 
Orientace:   KĂŶĐĞůĄƎĞ ;ϭNPͿ   Z 
OďƎĂĚŶş ƐşŸ     V 
HůĂǀŶş ǀƐƚƵƉǇ ĚŽ ŽďũĞŬƚƵ   J 
KƌǇƚĠ ƉĂƌŬŽǀĂĐş ƐƚĄŶş    S 
KĂŶĐĞůĄƎĞ ;ϮNPͿ   Z, J, V 
)ĂƐĞĚĂĐş ŵşƐƚŶŽƐƚ    SV 
HǇŐŝĞŶŝĐŬĠ ǌĄǌĞŵş   SZ 
 
OƐǀĢƚůĞŶş ǀ obũĞŬƚƵ ďƵĚĞ ƎĞƓĞŶŽ ũĂŬŽ ƐĚƌƵǎĞŶĠ͘ 
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d) TĞĐŚŶŝĐŬĠ Ă ŬŽŶƐƚƌƵŬēŶş ƎĞƓĞŶş ŽďũĞŬƚƵ͕ ũĞŚŽ ǌĚƽǀŽĚŶĢŶş ǀĞ ǀĂǌďĢ ŶĂ Ƶǎŝƚş 
ŽďũĞŬƚƵ Ă ũĞŚŽ ƉŽǎĂĚŽǀĂŶŽƵ ǎŝǀŽƚŶŽƐƚ 
 
)ĞŵŶş ƉƌĄĐĞ 
VǉŬŽƉǇ ƉƌŽ ǌĄŬůĂĚŽǀĠ ŬŽŶƐƚƌƵŬĐĞ ďƵĚŽƵ ƉƌŽǀĞĚĞŶǇ ǀ ƌŽǌƐĂŚƵ ĚůĞ ǀǉŬƌĞƐŽǀĠ 
ēĄƐƚŝ PD͘ VǇŬŽƉĂŶĄ ǌĞŵŝŶĂ ďƵĚĞ ƉŽƵǎŝƚĂ ŶĂ ƚĞƌĠŶŶş ƷƉƌĂǀǇ ŬŽůĞŵ ŽďũĞŬƚƵ ŶĞďŽ 
ŽĚǀĞǌĞŶĂ ŶĂ ƐŬůĄĚŬƵ͘ 
 
PƎĞĚ ƉƌŽǀĄĚĢŶşŵ ǀǉŬŽƉŽǀǉĐŚ ƉƌĂĐş ũĞ ƉŽƚƎĞďĂ ǀǇƚǇēŝƚ ƐƚĄǀĂũşĐş ŝŶǎĞŶǉƌƐŬĠ ƐşƚĢ͕ 
ŽǀĢƎŝƚ ũĞũŝĐŚ ŚůŽƵďŬǇ ƵůŽǎĞŶş Ă ƉƎŝ ƉƌŽǀĄĚĢŶş ǀǉŬŽƉŽǀǉĐŚ ƉƌĂĐş ũĞ ƉŽƚƎĞďĂ ĚďĄƚ ŶĂ 
ƚŽ͕ ĂďǇ ŶĞďǇůǇ ƉŽƌƵƓĞŶǇ. 
 
SǀĂŚ ǀǉŬŽƉƵ ďǇ ŵĢů ďǉƚ ǀĞ ƐŬůŽŶƵ ŵĂǆ͘ ϭ͗Ϭ͕ϳϱ͘ VǉŬŽƉǇ ǀ ŽďůĂƐƚŝ ƉĂƚǇ ǀǉƚĂŚŽǀĠ 
ƓĂĐŚƚǇ ;ƉƎĞƐĂŚƵũşĐş ŚůŽƵďŬƵ ϭ͕ϯŵͿ ďƵĚŽƵ ƉĂǎĞŶǇ͘ PƎĞĚ ƉƌŽǀĞĚĞŶşŵ ďĞƚŽŶĄǎĞ 
ǌĄŬůĂĚƵ ďƵĚĞ ƉƎŝǌǀĄŶ ŽĚƉŽǀĢĚŶǉ ƐƚĂƚŝŬ Ŭ ƉƎĞǀǌĞƚş ǌĄŬůĂĚŽǀĠ ƐƉĄƌǇ͘  
 
PƎĞĚƉŽŬůĄĚĂŶĄ ŚůĂĚŝŶĂ ƐƉŽĚŶş ǀŽĚǇ ƐĞ ŶĂĐŚĄǌş ǀ ƷƌŽǀŶŝ -6,000 m od 0,000. 
HůŽƵďŬĂ ǀǉŬŽƉƵ ŶĞƉƎĞĚƉŽŬůĄĚĄ ĚŽƐĂǎĞŶş ƚĠƚŽ ŚůĂĚŝŶǇ͘ PŽŬƵĚ ďǇ ďĢŚĞŵ ƉƌĂĐş ďǇůĂ 
ƐƉŽĚŶş ǀŽĚĂ ŽďũĞǀĞŶĂ ŶĂ ũŝŶĠ ƷƌŽǀŶŝ͕ ďƵĚŽƵ ǌĄŬůĂĚŽǀĠ ŬŽŶƐƚƌƵŬĐĞ ƎĞƓĞŶǇ 
ĚƌĞŶĄǎŽǀĄŶşŵ Ɛ ŽĚǀŽĚŶĢŶşŵ ĚŽ ŬĂŶĂůŝǌĂĐĞ͘ DŽ ǌĄŬůĂĚŽǀĠ ƐƉĄƌǇ ďƵĚĞ ƵůŽǎeno 
ǌĞŵŶĢŶş͘ 
 
)ĞŵŝŶĂ ƉŽĚ ƉŽŬůĂĚŶşŵ ďĞƚŽŶĞŵ ƉŽĚůĂŚǇ ďƵĚĞ ǌŚƵƚŶĢŶĂ ŶĂ EĚĞĨϮсϲϬ MPĂ Ă 
ƉŽƉƎşƉĂĚĢ ĚŽƐǇƉĄŶĂ ǌŚƵƚŶĢŶǉŵ ƓƚĢƌŬŽǀǉŵ ƉŽĚƐǇƉĞŵ Ĩƌ͘ ϬͬϯϮ͘ 
 
VǉŬŽƉŽǀĠ ƉƌĄĐĞ ũĞ ŶƵƚŶĠ ƉƎŝǌƉƽƐŽďŝƚ ŶĂƐƚĂůĠ ƐŝƚƵĂĐŝ ƉƎşŵŽ ŶĂ ƐƚĂǀďĢ͕ ĂǀƓĂŬ ǌĂ 
ĚŽĚƌǎĞŶş ƉƌŽũĞŬƚŽǀĂŶǉĐŚ ǌĄƐĂĚ͘ 
 
)ĄŬůĂĚŽǀĠ ŬŽŶƐƚƌƵŬĐĞ 
)ĄŬůĂĚŽǀĠ ŬŽŶƐƚƌƵŬĐĞ ŽďũĞŬƚƵ ũƐŽƵ ŶĂǀƌǎĞŶǇ ũĂŬŽ ǌĄŬůĂĚŽǀĠ ƉĄƐǇ ǌ ƉƌŽƐƚĠŚŽ 
betonu min. C 16/20. VƓĞĐŚŶǇ ǌĄŬůĂĚŽǀĠ ƉĂƐǇ ŽďǀŽĚŽǀĠŚŽ ǌĚŝǀĂ ũƐŽƵ ǌĂůŽǎĞŶǇ 
v ŶĞǌĄŵƌǌŶĠ ŚůŽƵďĐĞ ŵŝŶ͘ Ϭ͕ϴ ŵ ƉŽĚ ƷƌŽǀŶĢ ƉƎŝůĞŚůĠŚŽ ƚĞƌĠŶƵ͘ PƎĞĚ ǌĂƉŽēĞƚşŵ 
ƉƌŽǀĄĚĢŶş ǌĄŬůĂĚƽ ƐĞ ƉƌŽǀĞĚĞ ƌƵēŶş ĚŽēŝƓƚĢŶş ǌĄŬůĂĚŽǀĠ ƐƉĄƌǇ Ă ƉƎĞŬŽŶƚƌŽůƵũş ƐĞ 
ŚůŽƵďŬǇ Ă ƌŽǌŵĢƌǇ ǀǉŬŽƉƽ͘ 
 
PƎĞƐŶĠ ƌŽǌŵĢƌǇ ǌĄŬůĂĚŽǀǉĐŚ ŬŽŶƐƚƌƵŬĐş ũƐŽƵ ƐƉĞĐŝĨŝŬŽǀĄŶǇ ǀ ƉƌŽũĞŬƚŽǀĠ 
dokumentaci ;VǉŬƌĞƐ ǌĄŬůĂĚƽͿ. 
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Na ŽďǀŽĚŽǀĠ ǌĄŬůĂĚŽǀĠ ƉĄƐǇ ƉŽĚ ŶĞƉŽĚƐŬůĞƉĞŶŽƵ ēĄƐƚş ŽďũĞŬƚƵ budou ƵůŽǎeny 
ĚǀĢ ƎĂĚǇ ǌƚƌĂĐĞŶĠŚŽ ďĞĚŶĢŶş͘ TǀĄƌŶŝĐĞ ďƵĚŽƵ ǀǇůŝƚǇ ďĞƚŽŶĞŵ CϭϲͬϮϬ͘ KŽŶƐƚƌƵŬēŶĢ 
ďƵĚĞ ǀŬůĄĚĄŶĂ ŽĐĞůŽǀĄ ǀǉǌƚƵǎ͘ 
PŽĚŬůĂĚŶş ĚĞƐŬĂ ƚů͘ ϭ50 mm bude zhotovena z betonu C20/25 a ǀǇǌƚƵǎĞŶĂ KARI 
Ɛşƚş Ø5ͬϭϱϬ ǆ Ø5/150 mm.  
PŽĚ ƉƎşēŬĂŵŝ ƐĞ ƉƌŽǀĞĚĞ ǌĞƐşůĞŶş ĂƌŵŽǀĄŶş ĚůĞ ƉƌŽũĞŬƚŽǀĠ ĚŽŬƵŵĞŶƚĂĐĞ- 
ǀŝǌ͘ǀǉŬƌĞƐ ǌĄŬůĂĚƵ͘ 
PƎŝ ƉƌŽǀĄĚĢŶş ǌĄŬůĂĚŽǀǉĐŚ ŬŽŶƐƚƌƵŬĐş ũĞ ŶƵƚŶĠ ƉƌŽǀĠƐƚ ƉƌŽƐƚƵƉǇ ƉƌŽ ƉƎşƉŽũŬǇ - 
ǀŝǌ͘ǀǉŬƌĞƐ ǌĄŬůĂĚƵ͘ 
DŽ ǌĄŬůĂĚƵ ƉŽ ŽďǀŽĚƵ ƐƚĂǀďǇ ďƵĚĞ ǀůŽǎĞŶ ǌĞŵŶşĐş ƉĄƐĞŬ FĞ)Ŷ ϯϬͬϰ ŵŵ͘ 
HǇĚƌŽŝǌŽůĂĐĞ ƐƉŽĚŶş ƐƚĂǀďǇ ƉƌŽǀĞĚĞŶĂ ƉƌŽƐƚƎĞĚŶŝĐƚǀşŵ ƉĄƐƽ ǌ ŽǆŝĚŽǀĂŶĠŚŽ 
asfaltu s ŶŽƐŶŽƵ ǀůŽǎŬŽƵ ǌĞ ƐŬĞůŶĠ ƌŽŚŽǎĞ DĞŬďŝƚ VϲϬ Sϯϱ ŶĂƚĂǀĞŶǉĐŚ ŶĂ 
ƉĞŶĞƚƌŽǀĂŶǉ ƉŽĚŬůĂĚ ;ŶĄƚĢƌĞŵ DEKPRIMERͿ. 
 
SǀŝƐůĠ ŬŽŶƐƚƌƵŬĐĞ 
OďǀŽĚŽǀĠ ƐƚĢŶǇ Ă ǀŶŝƚƎŶş ŶŽƐŶĠ ƐƚĢŶǇ ƉŽĚƐŬůĞƉĞŶĠ ēĄƐƚŝ ŽďũĞŬƚƵ ďƵĚŽƵ ƚǀŽƎĞŶǇ 
ǌƚƌĂĐĞŶǉŵ ďĞĚŶĢŶşŵ ;ďĞƚŽŶŽǀĠ ďůŽŬǇ DŝƚŽŶ )BϯϬͿ ƚů͘ ϯϬϬ ŵŵ͕ ŬƚĞƌĠ ďƵĚĞ 
ǀǇůĠǀĄŶŽ ďĞƚŽŶĞŵ CϭϲͬϮϬ Ă ĚŽƉůŶĢŶŽ ŬŽŶƐƚƌƵŬēŶş ǀǉǌƚƵǎş͘ 
 
NĂĚǌĞŵŶş ēĄƐƚ ŽďũĞŬƚƵ ũĞ ŶĂǀƌǎĞŶĂ ǌ ŬĞƌĂŵŝĐŬǉĐŚ ĐŝŚĞůŶǉĐŚ ďůŽŬƽ PŽƌŽƚŚĞƌŵ͘ 
OďǀŽĚŽǀĠ ǌĚŝǀŽ Ă ǀŶŝƚƎŶş ŶŽƐŶĠ ǌĚŝǀŽ ũĞ ƌĞĂůŝǌŽǀĄŶŽ ǌ ƚǀĂƌŽǀĞŬ POROTHERM ϯϬ 
Profi (P15).  
 
PƎşēŬǇ ǀ ŽďũĞŬƚƵ ũƐŽƵ ǀǇŚŽƚŽǀĞŶǇ ǌ ƉƎşēŬŽǀĞŬ POROTHERM ϭϭ͕ϱ AKU ;PϭϬͿ͘ PƎŝ 
ƐƚǇŬƵ Ɛ ŶŽƐŶǉŵ ǌĚŝǀĞŵ ũĞ ŶƵƚŶŽ ƉƎşēŬǇ ǌĂǀĄǌĂƚ ĚŽ ǌĚŝǀĂ ĚůĞ ƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĐŬǉĐŚ 
ƉƎĞĚƉŝƐƽ ǀǉƌŽďĐĞ ;ŬŽǀŽǀĠ ƐƉŽũŬǇͿ͘ 
 
PƎŝ ǌĚĢŶş ŵƵƐş ďǉƚ ǀ ĚĂŶĠŵ ƌŽǌƐĂŚƵ ĚůĞ ƉƌŽũĞŬƚŽǀĠ ĚŽŬƵŵĞŶƚĂĐĞ ǀǇŶĞĐŚĄŶǇ 
ŽƚǀŽƌǇ ƉƌŽ ŽŬŶĂ Ă ĚǀĞƎĞ Ă ĚĄůĞ ƉƌŽƐƚƵƉǇ ƉƌŽ ŝŶƐƚĂůĂĐĞ ;ƌĞƐƉ͘ ƉƎşƉŽũŬǇͿ͘ NĂĚ 
ŽŬĞŶŶşŵŝ ŝ ĚǀĞƎŶşŵŝ ŽƚǀŽƌǇ ďƵĚŽƵ ŽƐĂǌĞŶǇ ƉƌĞĨĂďƌŝŬŽǀĂŶĠ ŶŽƐŶĠ ƉƎĞŬůĂĚǇ 
POROTHERM KP ϳ ēŝ ƉůŽĐŚĠ ƉƎĞŬůĂĚǇ ϭϭ͕ϱ͘ V ƐƵƚĞƌĠŶƵ ďƵĚŽƵ ŶĂĚ ŽƚǀŽƌǇ ǀ ŶŽƐŶǉĐŚ 
ƐƚĢŶĄĐŚ ǀǇŚŽƚŽǀĞŶǇ ǎĞůĞǌŽďĞƚŽŶŽǀĠ ŵŽŶŽůŝƚŝĐŬĠ ƉƎĞŬůĂĚǇ͘ 
 
OďũĞŬƚ ďƵĚĞ ƉŽ ƐǀĠŵ ŽďǀŽĚĢ ŬŽŶƚĂŬƚŶĢ ǌĂƚĞƉůĞŶ ĨĂƐĄĚŶşŵŝ ĚĞƐŬĂŵŝ Ɛ 
ƉŽĚĠůŶǉŵŝ ǀůĄŬŶǇ IƐŽǀĞƌ TF PƌŽĨŝ ǀ ƚů͘ ϭϲϬ ŵŵ͘ IǌŽůĂŶƚ ďƵĚĞ Ŭ ŽďǀŽĚŽǀĠŵƵ ǌĚŝǀƵ 
lepen i kotven. Tento sǇƐƚĠŵ ďƵĚĞ ƵŬŽŶēĞŶ ϯϬϬ ŵŵ ŶĂĚ ƚĞƌĠŶĞŵ͘ V ŽďůĂƐƚŝ 
ƉƎĞĐŚŽĚƵ ƐǀŝƐůĠ ŬŽŶƐƚƌƵŬĐĞ ŶĂ ƚĞƌĠŶ ďƵĚĞ ǌĂƚĞƉůĞŶş ƚǀŽƎĞŶŽ ĚĞƐŬĂŵŝ 
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SƚƌŽƉǇ ũƐŽƵ ŶĂǀƌǎĞŶǇ ǌ ƉƎĞĚĞŵ ƉƎĞĚƉũĂƚǉĐŚ ƐƚƌŽƉŶşĐŚ ƉĂŶĞůƽ SƉŝƌŽůů͕ ŬƚĞƌĠ 
ďƵĚŽƵ ƵůŽǎĞŶǇ ĚŽ ŵĂůƚŽǀĠŚŽ ůŽǎĞ MCϭϬ͘ VǉƓŬĂ ŶĂǀƌǎĞŶǉĐŚ ƉĂŶĞůƽ SƉŝƌŽůů ũĞ Ϯϲϱ 
ŵŵ͘ JĞĚŶŽƚůŝǀĠ ƚǇƉǇ ƉĂŶĞůƵ Ă ũĞũŝĐŚ ƵŵşƐƚĢŶş ũĞ ŽǌŶĂēĞŶŽ ǀ ƉƌŽũĞŬƚŽǀĠ 
dokumentaci. 
 
SƚƌŽƉŶş ŬŽŶƐƚƌƵŬĐĞ ƚǀŽƎşĐş ƉƎĞƐĂŚ ĚƌƵŚĠŚŽ ŶĂĚǌĞŵŶşŚŽ ƉŽĚůĂǎş ďƵĚĞ 
ƌĞĂůŝǌŽǀĄŶĂ ŵŽŶŽůŝƚŝĐŬŽƵ ǎĞůĞǌŽďĞƚŽŶŽǀŽƵ ƐƚƌŽƉŶş ĚĞƐŬŽƵ͘ VǇŚŽƚŽǀĞŶĂ ďƵĚĞ ǌ 
betonu C20/25 a oceli B500B. 
 
SŽƵēĄƐƚş ƐƚƌŽƉŶş ŬŽŶƐƚƌƵŬĐĞ ŶĂĚ ƉƌǀŶşŵ ŶĂĚǌĞŵŶşŵ ƉŽĚůĂǎşŵ ďƵĚŽƵ ĚǀĂ 
ŵŽŶŽůŝƚŝĐŬĠ ǎĞůĞǌŽďĞƚŽŶŽǀĠ ƚƌĄŵǇ ǀĞƚŬŶƵƚĠ ĚŽ ǌƚƵǎƵũşĐşŚŽ ǀĢnce. Vyhotoveny 
budou z betonu C20/25 a oceli B500B. 
 
)ƚƵǎƵũşĐş ǀĢŶĐĞ ďƵĚŽƵ ǀǇŚŽƚŽǀĞŶǇ ǌ ďĞƚŽŶƵ CϮϬͬϮϱ Ă ŽĐĞůŝ BϱϬϬB͘ VǉƓŬĂ ǀĢŶĐƽ 
ŶĂĚ ŽďǀŽĚŽǀǉŵŝ ƐƚĢŶĂŵŝ ďƵĚĞ ϱϭϱ ŵŵ ;ƉƌŽǀĞĚĞŶŽ ǀĞ ĚǀŽƵ ĞƚĂƉĄĐŚ ϮϱϬ н Ϯϲϱ 
ŵŵͿ͕ ǎĞůĞǌŽďĞƚŽŶŽǀĠ ǀĢŶĐĞ ŶĂĚ ǀŶŝƚƎŶşŵŝ ŶŽƐŶǉŵŝ ƐƚĢŶĂŵŝ ďƵĚŽƵ ǀǇƐŽŬĠ ϮϱϬ 
mm. 
 
ŽĞůĞǌŽďĞƚŽŶŽǀĠ ƐƚƌŽƉŶş ĚĞƐŬǇ͕ ƚƌĄŵǇ Ă ǌƚƵǎƵũşĐş ǀĢŶĐĞ ďƵĚŽƵ ƉƎĞĚŵĢƚĞŵ 
ŽĚďŽƌŶĠŚŽ ƐƚĂƚŝĐŬĠŚŽ ƉŽƐƵĚŬƵ ;ŶĞũĞĚŶĄ ƐĞ Ž ƐŽƵēĄƐƚ ĚŝƉůŽŵŽǀĠ ƉƌĄĐĞͿ͘ 
 
PŽĚŚůĞĚ ďƵĚĞ ƚǀŽƎĞŶ ƉŽ ŽďǀŽĚƵ ƐƚĢŶǇ͕ ƉƎŝƉĞǀŶĢŶǉŵ ĚŽ ƉŽǎĂĚŽǀĂŶĠ ǀǉƓŬǇ 
ƉŽŵŽĐş ƉůĂƐƚŽǀǉĐŚ ǌĂƚůŽƵŬĂĐşĐŚ ŚŵŽǎĚŝŶĞŬ RŝŐŝƉƐ͕ ǀǌĚĄůĞŶǉĐŚ ŽĚ ƐĞďĞ ŵĂǆ͘ Ϭ͕ϴ ŵ͕ 
ŽďǀŽĚŽǀǉŵ L ƉƌŽĨŝůĞŵ͘ TĞŶ ďƵĚĞ ƐůŽƵǎŝƚ ũĂŬŽ ŽƉŽƌĂ ƉƌŽ ŵŽŶƚĄǎŶş ŝ ŶŽƐŶĠ ŚůĂǀŶş 
ƉƌŽĨŝůǇ T͕ ƉƎşēŶǉĐŚ ƉƌŽĨŝůƽ T ϭϮϬϬ͕ ƉƎŝēŶǉĐŚ ƉƌŽĨŝůƽ TϲϬϬ ŝ ƉƌŽ ƉƎŝƉĞǀŶĢŶĠ 
ƐĄĚƌŽŬĂƌƚŽŶŽǀǉĐŚ ŬĂǌĞƚ CĂƐŽƉƌĂŶŽ ϲϬϬǆϲϬϬ ŵŵ͘ NŽƐŶĠ ŚůĂǀŶş ƉƌŽĨŝůǇ T ũƐŽƵ 
ǌĂǀĢƓĞŶǇ ƉŽŵŽĐş ƉĠƌŽǀǉĐŚ ƌǇĐŚůŽǌĄǀĢƐƽ Ă ĚƌĄƚƽ Ɛ ŽŬĞŵ͕ ŬŽƚǀĞŶǉĐŚ ĚŽ ŶŽƐŶĠ 
ŬŽŶƐƚƌƵŬĐĞ ƐƚƌŽƉƵ͘ VǉƓŬĂ ƉŽĚŚůĞĚƵ ďƵĚĞ ϭϱϬ ŵŵ͘ 
 
V ŵşƐƚŶŽƐƚŝ ϭϭϰ OďƎĂĚŶş ƐşŸ ďƵĚĞ ŝŶƐƚĂůŽǀĄŶ ĂŬƵƐƚŝĐŬǉ ŬĂǌĞƚŽǀǉ ƉŽĚŚůĞĚ 
TŚĞƌŵĂƚĞǆ FĞŝŶƐƚƌĂƚŽƐ ǀ ƚůŽƵƓƛĐĞ ϭϱ ŵŵ Ɛ ƉŽĚǀĢƐŶŽƵ ǀǉƓŬŽƵ ƉŽĚŚůĞĚƵ ϮϬϬ ŵŵ͘ 






SƉĄĚŽǀĄ ŬŽŶƐƚƌƵŬĐĞ ƐƚƎĞĐŚǇ ďƵĚĞ ǀǇƚǀŽƎĞŶĂ ǌ ůĞŚēĞŶĠŚŽ ďĞƚŽŶƵ ;PĞƌůŝƚďĞƚŽŶͿ ǀ 
ŵŝŶŝŵĄůŶş ǀǉƓĐĞ ϱϱ ŵŵ ;ŶĂĚ ϮNPͿ ƌĞƐƉ͘ ϭϱϬ ŵŵ ;ŶĂĚ ϭNPͿ͘ MĂǆŝŵĄůŶş ƐŬůŽŶ 
ƉůŽĐŚĠ ƐƚƎĞĐŚǇ ďƵĚĞ ϱΣ͘ NĂ ƐƉĄĚŽǀĠ ǀƌƐƚǀĢ ďƵĚĞ ƵŵşƐƚĢŶĂ ƉƌŽǀŝǌŽƌŶş 
hydroizolace/paroƚĢƐŶşĐş ǀƌƐƚǀĂ ǌ ƉĄƐƵ ǌ SBS ŵŽĚŝĨŝŬŽǀĂŶĠŚŽ ĂƐĨĂůƚƵ Ɛ ŚůŝŶşŬŽǀŽƵ 
ǀůŽǎŬŽƵ DEK GůĂƐƚĞŬ AL ϰϬ ďŽĚŽǀĢ ŶĂƚĂǀĞŶĠŚŽ͘ TĞƉĞůŶĢ ŝǌŽůĂēŶş ǀƌƐƚǀĂ ďƵĚĞ 
ƚǀŽƎĞŶĂ ĚĞƐŬĂŵŝ ǌĞ ƐƚĂďŝůŝǌŽǀĂŶĠŚŽ ƉĢŶŽǀĠŚŽ ƉŽůǇƐƚǇƌĞŶƵ EPS ϭϱϬ S͘ CĞůŬŽǀĄ 
ŵŽĐŶŽƐƚ ǀƌƐƚǀǇ ďƵĚĞ ϮϮϬ ŵŵ ;ϭϮϬ н ϭϬϬ ŵŵ͕ ƉŽůŽǎĞŶŽ ŬƎşǎĞŵͿ͘ VŽĚŽƚĢƐŶşĐş 
ǀƌƐƚǀĂ ƐƚƎĞĐŚǇ ďƵĚĞ ƌĞĂůŝǌŽǀĄŶĂ ǌ ŚǇĚƌŽŝǌŽůĂēŶşŚŽ ƐŽuǀƌƐƚǀş ĚǀŽƵ ĂƐĨĂůƚŽǀǉĐŚ ƉĄƐƽ 
- samoleƉşĐşŚŽ ƉĄƐƵ ǌ SBS ŵŽĚŝĨ͘ ĂƐĨĂůƚƵ Ɛ ŶŽƐŶŽƵ ǀůŽǎŬŽƵ ǌĞ ƐŬůĞŶĢŶĠ ƚŬĂŶŝŶǇ DEK 
GůĂƐƚĞŬ ϯϬ ƐƚŝĐŬ Ă ĐĞůŽƉůŽƓŶĢ ŶĂƚĂǀĞŶĠŚŽ ƉĄƐƵ ǌ SBS ŵŽĚ͘ ĂƐĨĂůƚƵ Ɛ ŶŽƐŶŽƵ ǀůŽǎŬŽƵ 
ǌ ƉŽůǇĞƐƚĞƌŽǀĠ ƌŽŚŽǎĞ DEK EůĂƐƚĞŬ ϰϬ ŽƉĂƚƎĞŶĠŚŽ ŽĐŚƌĂŶnǉŵ ďƎŝĚůŝēŶǉŵ ƉŽƐǇƉĞŵ 
ƉƎŝ ŚŽƌŶşŵ ƉŽǀƌĐŚƵ͘ 
 
ScŚŽĚŝƓƚĢ 
) ϭS ĚŽ ϭNP Ă ǌ ϭNP ĚŽ ϮNP ũĞ ŶĂǀƌǎĞŶŽ ŵŽŶŽůŝƚŝĐŬĠ ĚǀŽƵƌĂŵĞŶŶĠ 
ǎĞůĞǌŽďĞƚŽŶŽǀĠ ƐĐŚŽĚŝƓƚĢ͘ SĐŚŽĚŝƓƛŽǀĠ ƐƚƵƉŶĢ ďƵĚŽƵ ŵşƚ ƉŽǀƌĐŚŽǀŽƵ ƷƉƌĂǀƵ ǌ 
ŬĞƌĂŵŝĐŬĠ ĚůĂǎďǇ͘ ŠşƎŬĂ ƐĐŚŽĚŝƓƛŽǀĠŚŽ ƌĂŵĞŶĞ ũĞ ϭϯϬϬ ŵŵ 
 
UůŽǎĞŶş ƉŽĚĞƐƚǇ Ă ŵĞǌŝƉŽĚĞƐƚǇ ŵŽŶŽůŝƚŝĐŬĠŚŽ ƐĐŚŽĚŝƓƚĢ provedeno 
ƉƌŽƐƚƎĞĚŶŝĐƚǀşŵ SĐŚŽĐŬ TƌŽŶƐŽůĞ ƚǇƉ A) ƉƌŽ ƉƎĞƌƵƓĞŶş ŬƌŽēĞũŽǀĠŚŽ ŚůƵŬƵ͘ PƌǀĞŬ 
ǀŬůĄĚĄŶ ĚŽ ŬĂƉĞƐ ǀ ŽďǀŽĚŽǀĠŵ ǌĚŝǀƵ͘ PƎĞƐŶŽƵ ƐƉĞĐŝĨŝŬĂĐŝ ƉƌǀŬƵ ũĞ ŶƵƚŶĠ 
konzultovat se spoleēŶŽƐƚş SĐŚŽĐŬ͘ 
 
DŝůĂƚĂēŶş ƐƉĄƌĂ ŵĞǌŝ ŵĞǌŝ ƐĐŚŽĚŝƓƚĢŵ ;ǀēĞƚŶĢ ƉŽĚĞƐƚͿ Ă ƐƚĢŶĂŵŝ bude ǀǇƉůŶĢŶĂ 
ĂŬƵƐƚŝĐŬŽƵ ǀǉƉůŶş - SĐŚŽĐŬ ƐƉĄƌŽǀŽƵ ĚĞƐŬŽƵ ƚǇƉ PL͘ SƉĄƌŽǀĠ ĚĞƐŬǇ budou ƵŵşƐƚĢŶǇ 
ƉŽ ǀŶŝƚƎŶşŵ ŝ ǀŶĢũƓşŵ ŽďǀŽĚƵ ƐĐŚŽĚŝƓƚĢ ;ĚŝůĂƚĂĐĞ ǀǉƚĂŚŽǀĠ ƓĂĐŚƚǇ Ă ŽďǀŽĚŽǀĠŚŽ 
zdiva). 
 
PŽĚ ŶĄƐƚƵƉŶşŵ ƌĂŵĞŶĞŵ ƐĐŚŽĚŝƓƚĢ ǀ 1S ďƵĚĞ ƵŵşƐƚĢŶ ƐǇƐƚĠŵŽǀǉ ƉƌǀĞŬ ƉƌŽ 
ƉƎĞƌƵƓĞŶş ŬƌŽēĞũŽǀĠŚŽ ŚůƵŬƵ SĐŚŽĐŬ TƌŽŶƐŽůĞ ƚǇƉ B 
 
SĐŚŽĚŝƓƚĢ ǌ ϭS ĚŽ ϭNP ũĞ ĚǀŽƵƌĂŵĞŶŶĠ Ɛ ǀǉƓŬŽƵ ƐƚƵƉŸƽ ϭϱ2,7ϱ ŵŵ Ă ƓşƎŬŽƵ 
ƐƚƵƉŸƽ ϯϭϭ͕ϭϭ ŵŵ͘ CĞůŬŽǀǉ ƉŽēĞƚ ƐƚƵƉŸƽ ǀĞ ƐĐŚŽĚŝƓƚŝ ũĞ ϮϬ͘ 
 
SĐŚŽĚŝƓƚĢ ǌ ϭNP ĚŽ ϮNP ũĞ ĚǀŽƵƌĂŵĞŶŶĠ Ɛ ǀǉƓŬŽƵ ƐƚƵƉŸƽ ϭϱϳ͕Ϭϰ ŵŵ Ă ƓşƎŬŽƵ 





NŽƐŶĄ ŬŽŶƐƚƌƵŬĐĞ ǀǉƚĂŚŽǀĠ ƓĂĐŚƚǇ ďƵĚĞ ƵŵşƐƚĢŶĂ ǀ ǌƌĐĂĚůĞ ƐĐŚŽĚŝƓƚĢ͘ SƚĢŶǇ 
ďƵĚŽƵ ǀǇŚŽƚŽǀĞŶǇ ǌ ŬĞƌĂŵŝĐŬǉĐŚ ƚǀĂƌŽǀĞŬ PŽƌŽƚŚĞƌŵ ϯϬ PƌŽĨŝ͘ CĞůĄ ǀǉƚĂŚŽǀĄ 
ƓĂĐŚƚĂ ďƵĚĞ ŽĚ ŬŽŶƐƚƌƵŬĐĞ ƐĐŚŽĚŝƓƚĢ ĚŝůĂƚŽǀĄŶĂ ƐƉĄƌŽǀŽƵ ĚĞƐŬŽƵ SĐŚŽĐŬ ƚǇƉ PL͘ 
VŶŝƚƎŶş ƉƌŽƐƚŽƌ ďƵĚĞ ϮϯϬϬ ǆ ϮϬϱϬ ŵŵ͘ VĞůŝŬŽƐƚ ǀƐƚƵƉƵ ǀĞ ǌĚŝǀƵ ďƵĚĞ ϭϯϱϬ ǆ ϮϮϱϬ 
ŵŵ͘ DŶŽ ǀǉƚĂŚŽǀĠ ƓĂĐŚƚǇ ďƵĚĞ ŽƉĂƚƎĞŶŽ ďĞǌƉƌĂƓŶǉŵ ŶĄƚĢƌĞŵ ĚůĞ ƵƉƎĞƐŶĢŶş 
ǀǉƌŽďĐĞ͘ 
 
SaŵŽƚŶĠ ǌĂƎşǌĞŶş ǀǉƚĂŚƵ ũĞ ŶĂǀƌǎĞŶŽ ũĂŬŽ ůĂŶŽǀǉ ǀǉƚĂŚ EVIS ƚǇƉ Ϭϳ ďĞǌ 
ƐƚƌŽũŽǀŶǇ͘ VĞůŝŬŽƐƚ ŶĞƉƌƽĐŚŽǌş ŬĂďŝŶǇ ǀǉƚĂŚƵ ũĞ ϭϵϬϬǆϭϯϬϬ ŵŵ͕ ĚǀĞƎĞ ϭϭϬϬǆϮϬϬϬ 
mm. 
 
MŽŶƚĄǎ ǀǉƚĂŚƵ ƉƌŽǀĞĚĞ ĂƵƚŽƌŝǌŽǀĂŶĄ ƐƉŽůĞēŶŽƐƚ͘ 
 
ÚƉƌĂǀĂ ƉŽǀƌĐŚƽ 
VŶŝƚƎŶş ŽŵşƚŬǇ ƓƚƵŬŽǀĠ Ɛ ƉƎĞďşůĞŶşŵ Ă ŽƚĢƌƵǀǌĚŽƌŶǉŵ ŶĄƚĢƌĞŵ ǀ ďşůĠ ďĂƌǀĢ. 
KĞƌĂŵŝĐŬǉ ŽďŬůĂĚ ƐƚĢŶ ǀ ŵşƐƚŶŽƐƚĞĐŚ WC͕ ƐƉƌĐŚǇ͕ ƷŬůŝĚŽǀĠ ŵşƐƚŶŽƐƚŝ Ă ĚĞŶŶş 
ŵşƐƚŶŽƐƚŝ ďƵĚĞ ƚǀŽƎĞŶ ŽďŬůĂĚĂēŬĂŵŝ ƐĞ ƐǀĢƚůǉŵ ůĞƐŬůǉŵ ƉŽǀƌĐŚĞŵ ;ŶĂƉƎ͘ RAKO 
Color One WAGV4000). 
 
OďǀŽĚŽǀĠ ǌĚŝǀŽ ďƵĚĞ ǌĂƚĞƉůĞŶŽ ƐǇƐƚĠŵĞŵ ETICS ǀ ƚů͘ ƚĞƉĞůŶĠ ŝǌŽůĂĐĞ ϭϲϬ ŵŵ͘ 
NĂ ƚĞƉĞůŶŽƵ ŝǌŽůĂĐŝ ďƵĚĞ ŶĂŶĞƐĞŶĂ ůĞƉşĐş ƐƚĢƌŬĂ Ɛ ǀǉǌƚƵǎŶŽƵ ƚŬĂŶŝŶŽƵ͕ ƉĞŶĞƚƌĂēŶş 
ǀƌƐƚǀĂ ƉŽĚ ŽŵşƚŬŽǀŝŶǇ Ă ƐŝůŝŬĄƚŽǀĄ ŽŵşƚŬĂ͘ OĚƐƚşŶ ƉŽǀƌĐŚŽǀĠ ǀƌƐƚǀǇ ďƵĚĞ ƉƌŽǀĞĚĞŶ 
ĚůĞ ƉƌŽũĞŬƚŽǀĠ ĚŽŬƵŵĞŶƚĂĐĞ ǀ ďşůĠ ;BIϬϬͿ͕ ƓĞĚĠ ;SEϭDͿ ēŝ ēĞƌǀĞŶĠ ;CEϰAͿ ďĂƌǀĢ͘ 
 
Podlahy 
KŽŶƐƚƌƵŬĐĞ ƐŬůĂĚĞď ƉŽĚůĂŚ ũĞ ĚĞĨŝŶŽǀĄŶĂ ǀĞ ǀǉƉŝƐƵ ƐŬůĂĚĞď͘ VĞ ǀƓĞĐŚ ƉŽĚůĂǎşĐŚ 
ũƐŽƵ ƉƌŽǀĞĚĞŶǇ ƚĢǎŬĠ ƉůŽǀŽƵĐş ƉŽĚůĂŚǇ Ɛ ŶĄƓůĂƉŶŽƵ ǀƌƐƚǀŽƵ ǌ ŬĞƌĂŵŝĐŬĠ ĚůĂǎďǇ 
;ŚǇŐŝĞŶŝĐŬĠ ƉƌŽƐƚŽƌǇ͕ ĚĞŶŶş ŵşƐƚŶŽƐƚ͕ ŬŽŵƵŶŝŬĂēŶş ƉƌŽƐƚŽƌǇ͕ ŚĂůĂ͕ ƐĐŚŽĚŝƓƚĢ͕ 




PŽĚůĂŚŽǀĠ ŬŽŶƐƚƌƵŬĐĞ ƉƎşǌĞŵş ďƵĚŽƵ ŝǌŽůŽǀĄŶǇ ƚĞƉĞůŶĢ ŝǌŽůĂēŶşŵŝ ĚĞƐŬĂŵŝ ǌ 
EPS tl. 120 mm (ISOVER EPS GREY 100Ϳ͘ PŽĚůĂŚŽǀĠ ŬŽŶƐƚƌƵŬĐĞ ĚƌƵŚĠŚŽ 
ŶĂĚǌĞŵŶşŚŽ ƉŽĚůĂǎş ďƵĚŽƵ ŝǌŽůŽǀĄŶǇ ƉƌŽƚŝ ŬƌŽēĞũŽǀĠŵƵ ŚůƵŬƵ ĚĞƐŬĂŵŝ ǌ ŬĂŵĞŶŶĠ 
vlny tl. 60 mm (ROCKWOOL STEPROCK ND). PŽĚůĂŚŽǀĠ ŬŽŶƐƚƌƵŬĐĞ ƉŽĚǌĞŵŶşŚŽ 
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ƉŽĚůĂǎş ďƵĚŽƵ ŝǌŽůŽǀĄŶǇ ƚĞƉĞůŶĢ ŝǌŽůĂēŶşŵŝ ĚĞƐŬĂŵŝ ǌ EPS ƚů͘ ϭϬϬ ŵŵ ;ISOVER EPS 
GREY 150). 
 
SƚƎĞƓŶş konstrukĐĞ ďƵĚĞ ŝǌŽůŽǀĄŶĂ ŬƎşǎĞŵ ƉŽůŽǎĞŶǉŵŝ ƚĞƉĞůŶĢ ŝǌŽůĂēŶşŵŝ 
deskami z EPS tl. 100 + 120 mm (ISOVER 150S). 
 
OďǀŽĚŽǀĠ ǌĚŝǀŽ ďƵĚĞ ǌĂƚĞƉůĞŶŽ ƐǇƐƚĠŵĞŵ ETICS ĨĂƐĄĚŶşŵŝ ĚĞƐŬĂŵŝ 
s ƉŽĚĠůŶǉŵŝ ǀůĄŬŶǇ ISOVER TF PƌŽĨŝ ǀ tl. 160 mm. Zdivo v kontaktu se zeminou 




HǇĚƌŽŝǌŽůĂĐĞ ŽďũĞŬƚƵ ƉŽĚ ƷƌŽǀŶş ƚĞƌĠŶƵ ďƵĚĞ ǌĂũŝƓƚĢŶĂ Ϯǆ ĂƐĨĂůƚŽǀǉŵ 
ŵŽĚŝĨŝŬŽǀĂŶǉŵ ƉĄƐĞŵ RĂĚŽŶĞůĂƐƚ ϯ͕ϱ ;ǀ ŽďůĂƐƚĞĐŚ ŶĂŵĄŚĂŶǉĐŚ ƉŽƵǌĞ ǌĞŵŶş 
ǀůŚŬŽƐƚş ďƵĚĞ ŚǇĚƌŽŝǌŽůĂĐĞ ǌĂũŝƓƚĢŶĂ ϭǆ ĂƐĨĂůƚŽǀǉŵ ŵŽĚŝĨŝŬŽǀĂŶǉŵ ƉĄƐĞŵ 
Radonelast 3,5) ŶĂƚĂǀĞŶǉŵ Ɛ ƉƎĞƐĂŚĞŵ ϭϱϬ ŵŵ Ă ƉƌŽǀĞĚĞŶĂ ĚůĞ ČSN ϳϯ ϬϲϬϲ Ă 
ĚůĞ ČSN ϳϯϬϲϬϭ͘ HǇĚƌŽŝǌŽůĂēŶş ǀƌƐƚǀĂ ǌ ĂƐĨĂůƚŽǀǉĐŚ ƉĄƐƽ ďƵĚĞ ǀǇƚĂǎĞŶĂ ŵŝŶ͘ 300 
mm nad ƷƌŽǀĞŸ ƉƎŝůĞŚůĠŚŽ ƚĞƌĠŶƵ͘ PŽĚŬůĂĚĞŵ ƉƌŽ ĂƐĨĂůƚŽǀĠ ƉĄƐǇ ďƵĚĞ ƉĞŶĞƚƌĂēŶş 
ĂƐĨĂůƚŽǀǉ ŶĄƚĢƌ͘ PĄƐǇ ďƵĚŽƵ ŵĞǌŝ ƐĞďŽƵ ƉůŽƓŶĢ ƐƉŽũĞŶǇ Ɛ ǀǇƐƚƎşĚĂŶǉŵŝ ƐƉŽũŝ͘ 
PƎĞĐŚŽĚ ŶĂ ƐǀŝƐlŽƵ ŝǌŽůĂĐŝ ďƵĚĞ ƉƌŽǀĞĚĞŶ ƉŽŵŽĐş ǌƉĢƚŶĠŚŽ ƌĞƐƉ͘ ŬŽƵƚŽǀĠŚŽ ƐƉŽũĞ 
;ĚůĞ ƉƌŽũĞŬƚŽǀĠ ĚŽŬƵŵĞŶƚĂĐĞͿ͘ K ŽĐŚƌĂŶĢ ƐǀŝƐůĠ ŝǌŽůĂĐĞ ďƵĚĞ ǀ ēĄƐƚŝ ƉŽĚ ŽďũĞŬƚĞŵ 
ƉŽƵǎŝƚĂ ƉƎŝǌĚşǀŬĂ ǌ ƚǀĄƌŶŝĐ ǌƚƌĂĐĞŶĠŚŽ ďĞĚŶĢŶş DITON )BϮϬ ƚů͘ ϮϬϬ ŵŵ͕ Ƶ 
ŽďǀŽĚŽǀĠ ƐƚĢŶǇ ďƵĚĞ ƉŽƵǎŝƚĂ ŽĐŚƌĂŶŶĄ ǀƌƐƚǀĂ ǌ ĞǆƚƌƵĚŽǀĂŶĠŚŽ ƉŽůǇƐƚǇƌĞŶƵ XPS 
SYNTHOS PRIME 30 tl. 120 mm. 
 
HǇĚƌŽŝǌŽůĂēŶş ǀƌƐƚǀĂ ƐƚƎĞĐŚǇ ũĞ ƚǀŽƎĞŶĂ ƉĂƌŽǌĄďƌĂŶŽƵ͕ ŬƚĞƌĄ ũĞ ǌĄƌŽǀĞŸ 
ƉŽũŝƐƚŶŽƵ ŚǇĚƌŽŝǌŽůĂĐş Ă ŚǇĚƌŽŝǌŽůĂēŶşŵ ƐŽƵǀƌƐƚǀşŵ ŶĂƉŽǀƌĐŚƵ ƐŬůĂĚďǇ͘ 
HǇĚƌŽŝǌŽůĂēŶş ƐŽƵǀƌƐƚǀş ƐĞ ƐĞƐƚĄǀĄ ǌ ŚŽƌŶşŚŽ ƉĄƐƵ ǌ SBS ŵŽĚŝĨŝŬŽǀĂŶĠŚŽ ĂƐĨĂůƚƵ Ɛ 
ŶŽƐŶŽƵ ǀůŽǎŬŽƵ Ɛ ƉŽůǇĞƐƚĞƌŽǀĠ ƌŽŚŽǎĞ DEK EůĂƐƚĞŬ ϰϬ ;ĐĞůŽƉůŽƓŶĞ ŶĂƚĂǀĞŶ ŶĂ 
ƐƉŽĚŶş ƉĄƐͿ Ă ƐƉŽĚŶşŚŽ ƉĄƐƵ ǌ SBS ŵŽĚŝĨŝŬŽǀĂŶĠŚŽ ĂƐĨĂůƚƵ Ɛ ŶŽƐŶŽƵ ǀůŽǎŬŽƵ ǌĞ 
ƐŬĞůŶĠ ƚŬĂŶŝŶǇ DEK GůĂƐƚĞŬ ϯϬ SƚŝĐŬ ;ĐĞůŽƉůŽƓŶĢ ůĞƉĞŶĠŚŽ ŶĂ ƚĞƉĞůŶĢ ŝǌŽůĂēŶş 
ǀƌƐƚǀƵͿ͘ PŽũŝƐƚŶĄ ŚǇĚƌŽŝǌŽůĂĐĞ ũĞ ƚǀŽƎĞŶĂ ƉĄƐĞŵ ǌ SBS ŵŽĚŝĨŝŬŽǀĂŶĠŚŽ ĂƐĨĂůƚƵ s 
ŚůŝŶşŬŽǀŽƵ ǀůŽǎŬŽƵ DEK GůĂƐƚĞŬ AL ϰϬ ŵŝŶĞƌĂů ďŽĚŽǀĢ ŶĂƚĂǀĞŶĠŚŽ ŶĂ ƉĞŶĞƚƌŽǀĂŶǉ 
ƉŽĚŬůĂĚ ĂƐĨĂůƚŽǀŽƵ ĞŵƵůǌş͘ 
 
VǉƉůŶĢ Žƚǀoƌƽ 
JĂŬŽ ŽŬĞŶŶş ǀǉƉůŶĢ ũƐŽƵ ŶĂǀƌǎĞŶĂ ŚůŝŶşŬŽǀĄ ŽŬŶĂ ǌĂƐŬůĞŶĄ ŝǌŽůĂēŶşŵ ƚƌŽũƐŬůĞŵ 
;ŵĂǆ͘ Uǁ с ϭ͕Ϭ Wͬŵϸ͘KͿ, oƉĂƚƎĞŶĄ ĐĞůŽŽďǀŽĚŽǀǉŵ ŬŽǀĄŶşŵ͘  
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OŬŶĂ ďƵĚŽƵ ŵşƚ ƐƚƎşďƌŶŽƓĞĚŽƵ ďĂƌǀƵ z ĞǆƚĞƌŝĠƌƵ͕ ǌ ŝŶƚĞƌŝĠƌƵ ďƵĚŽƵ ŽŬŶĂ 
v ďşůĠŵ ƉƌŽǀĞĚĞŶş͘ OƉĂƚƎĞŶĂ ďƵĚŽƵ ƉůĂƐƚŽǀǉŵŝ ƉĂƌĂƉĞƚǇ Ă ŽŬĂƉŽǀǉŵi plechy. 
VƓĞĐŚŶĂ ŽŬŶĂ ƉŽďǇƚŽǀǉĐŚ ŵşƐƚŶŽƐƚş Ă ŽďƎĂĚŶş ƐşŶĢ ;ŵşƐtnosti ē. 104, 105, 114, 
205, 206, 212, 213, 201, 202Ϳ ďƵĚŽƵ ŽƐĂǌĞŶĂ ǀĞŶŬŽǀŶşŵŝ ǎĂůƵǌŝĞŵŝ͘ ŽĂůƵǌŝĞ ďƵĚŽƵ 
ƵŵşƐƚĢŶǇ ǀ ƉŽĚŽŵşƚŬŽǀǉĐŚ ƐĐŚƌĄŶŬĄĐŚ PSI Ɛ ŝŶƚĞŐƌŽǀĂŶŽƵ ƚĞƉĞůŶŽƵ ŝǌŽůĂĐş ǀ ƷƌŽǀŶŝ 
ŽŬĞŶŶşĐŚ ƉƎĞŬůĂĚƽ͘ SĐŚƌĄŶŬǇ ďƵĚŽƵ ŬŽƚǀĞŶǇ ƉƌŽƐƚƎĞĚŶŝĐƚǀşŵ ŬŽǀŽǀǉĐŚ ĚƌǎĄŬƽ͘ 
OŬŶĂ ĚŽ ŵşƐƚŶŽƐƚş ē͘ ϭϭϭ Ă ϭϭϯ ďƵĚŽƵ ǀǇŚŽƚŽǀĞŶĂ v ƉƌŽƚŝƉŽǎĄƌŶşŵ ƉƌŽǀĞĚĞŶş 
s ƉŽǎĄƌŶş ŽĚŽůŶŽƐƚş EWϭϱ͘ 
DǀĞƎĞ ĚŽ ŽďũĞŬƚƵ ďƵĚŽƵ ŚůŝŶşŬŽǀĠ Ɛ ƉƌŽƐŬůĞŶşŵ͘ DǀĞƎĞ ďƵĚŽƵ ŽƉĂƚƎĞŶǇ 
ďĞǌƉĞēŶŽƐƚŶşŵ ŬŽǀĄŶşŵ͘ DǀĞƎĞ ďƵĚŽƵ ŵşƚ ƐƚƎşďƌŶŽƓĞĚŽƵ barvu z exteriĠƌƵ͕ 
z ŝŶƚĞƌŝĠƌƵ ďƵĚŽƵ ĚǀĞƎĞ ǀ ďşůĠŵ ƉƌŽǀĞĚĞŶş. 
 
VŶŝƚƎŶş ĚǀĞƎĞ ďƵĚŽƵ ůĂŵŝŶŽǀĂŶĠ ŽƚŽēŶĠ Ɛ ĚƎĞǀĢŶǉŵŝ ŽďůŽǎŬŽǀǉŵŝ Ă ŬŽǀŽǀǉŵŝ 
ǌĄƌƵďŶĢŵŝ (ĚůĞ ƉƌŽũĞŬƚŽǀĠ ĚŽŬƵŵĞŶƚĂĐĞͿ͘ VŶŝƚƎŶş ĚǀĞƎĞ ďƵĚŽƵ ŚŶĢĚĠ ďĂƌǀǇ͘ 
DǀĞƎĞ ĚŽ ŵşƐƚŶŽƐƚŝ ē͘ SϬϯ ďƵĚŽƵ ƉƌŽƚŝƉŽǎĄƌŶş ŚůŝŶşŬŽǀĠ Ɛ ƉŽǎĄƌŶş ŽĚŽůŶŽƐƚş EIϯϬ 
s ŬŽǀŽǀŽƵ ǌĄƌƵďŶş͘ 
 
PƌŽ ƉƎşǀŽĚ ĚĞŶŶşŚŽ ƐǀĢƚůĂ ĚŽ ŵşƐƚŶŽƐƚŝ ē͘ ϮϬ4-HĂůĂ ũĞ ŶĂǀƌǎĞŶŽ ƓĞƐƚ ƐǀĢƚůŽǀŽĚƽ 
LIGHTWAY CRASTAL 400 HP s ŝǌŽůĂēŶşŵ ƉƌǀŬĞŵ BLUE PĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ͘ RŽǌƉƚǇůŽǀĂēĞ 
ƐǀĢƚůĂ ďƵĚŽƵ ǀ ďşůĠŵ ƉƌŽǀĞĚĞŶş͘ 
 
)ƉĞǀŶĢŶĠ ƉůŽĐŚǇ 
OŬĂƉŽǀǉ ĐŚŽĚŶşŬ ŽŬŽůŽ ŽďũĞŬƚƵ Ă ƉƎşƐƚƵƉŽǀĠ ĐŚŽĚŶşŬǇ ũƐŽƵ ŶĂǀƌǎĞŶǇ ǌ 
ďĞƚŽŶŽǀĠ ĚůĂǎďǇ ;BĞƐƚ Base tl. 60 mm). PůŽĐŚǇ ƉĂƌŬŽǀĂĐşĐŚ ƐƚĄŶş ũƐŽƵ ŶĂǀƌǎĞŶǇ ǌ 
ďĞƚŽŶŽǀĠ ĚůĂǎďǇ ǀŚŽĚŶĠ ƉƌŽ ƉŽũşǎĚĢŶş ĂƵƚŽŵŽďŝůǇ ;BĞƐƚ KůĂƐŝŬŽ ƚů͘ ϴϬ ŵŵͿ͘ 
DĞĨŝŶŝƚŝǀŶş ƎĞƓĞŶş ǌƉĞǀŶĢŶǉĐŚ ƉůŽĐŚ ďƵĚĞ ƎĞƓĞŶŽ ǀ ƉƌƽďĢŚƵ ƌĞĂůŝǌĂĐĞ ƐƚĂǀďǇ Ă 
ďƵĚĞ ŬŽŶǌƵůƚŽǀĄŶŽ Ɛ ƉƌŽũĞŬƚĂŶƚĞŵ͘ )ƉĞǀŶĢŶĠ ƉůŽĐŚǇ ďƵĚŽƵ ǀǉƓŬŽǀĢ ŶĂǀĂǌŽǀĂƚ ŶĂ 
ƐƚĄǀĂũşĐş ŬŽŵƵŶŝŬĂēŶş ƐǇƐƚĠŵ ǀ ŵşƐƚĢ ƐƚĂǀďǇ ;Ƶů͘ ŠŬŽůŶşͿ͘ )ƉĞǀŶĢŶĠ ƉůŽĐŚǇ ďƵĚŽƵ 
ŽĚ ŽŬŽůŶşŚŽ ƚĞƌĠŶƵ ŽĚĚĢůĞŶǇ ďĞƚŽŶŽǀǉŵŝ ŽďƌƵďŶşŬǇ͘ 
 
KlempşƎƐŬĠ Ă ǌĄŵĞēŶŝĐŬĠ ƉƌǀŬǇ 
KůĞŵƉşƎƐŬĠ ƉƌǀŬǇ ;ƉĂƌĂƉĞƚǇ͕ ŽƉůĞĐŚŽǀĄŶşͿ ďƵĚŽƵ ǌ ƉŽǌŝŶŬŽǀĂŶĠŚŽ ƉůĞĐŚƵ͘ 
SƉĞĐŝĨŝŬĂĐĞ ŬůĞŵƉşƎƐŬǉĐŚ ǀǉƌŽďŬƽ ũĞ ƐŽƵēĄƐƚş ƉƌŽũĞŬƚŽǀĠ ĚŽŬƵŵĞŶƚĂĐĞ 







e) TĞƉĞůŶĢ ƚĞĐŚŶŝĐŬĠ ǀůĂƐƚŶŽƐƚŝ ƐƚĂǀĞďŶşĐŚ ŬŽŶƐƚƌƵŬĐş Ă ǀǉƉůŶş ŽƚǀŽƌƽ 
 
Vŝǌ͘ TĞƉĞůŶĢ ƚĞĐŚŶŝĐŬĠ ƉŽƐŽƵǌĞŶş ƐƚĂǀĞďŶşĐŚ ŬŽŶƐƚƌƵŬĐş͘ 
 
f) )ƉƽƐŽď ǌĂůŽǎĞŶş ŽďũĞŬƚƵ Ɛ ŽŚůĞĚĞŵ ŶĂ ǀǉƐůĞĚŬǇ ŝŶǎĞŶǉƌƐŬŽ-ŐĞŽůŽŐŝĐŬĠŚŽ Ă 
ŚǇĚƌŽŐĞŽůŽŐŝĐŬĠŚŽ ƉƌƽǌŬƵŵƵ 
 
OďũĞŬƚ ďƵĚĞ ǌĂůŽǎĞŶ ŶĂ ŵŽŶŽůŝƚŝĐŬĠ ďĞƚŽŶŽǀĠ ǌĄŬůĂĚŽǀĠ ƉĄƐǇ͕ Ƶ ŽďǀŽĚŽǀǉĐŚ 
ƐƚĢŶ ŬŽŵďŝŶŽǀĂŶǉĐŚ Ɛ ďĞƚŽŶŽǀǉŵ ǌƚƌĂĐĞŶǉŵ ďĞĚŶĢŶşŵ Ɛ ďĞƚŽŶŽǀŽƵ ǌĄůŝǀŬŽƵ͘ 
MŝŶŝŵĄůŶş ƚƎşĚĂ ŶĂǀƌǎĞŶĠŚŽ ďĞƚŽŶƵ ũĞ C ϭ6/20. 
)ĄŬůĂĚŽǀĠ ŬŽŶƐƚƌƵŬĐĞ ďǇůǇ ŶĂǀƌǎĞŶǇ ŶĂ ƷŶŽƐŶŽƐƚ ǌĞŵŝŶǇ RĚƚ с Ϯ70 kPa. 
 
g) Vůŝǀ ŽďũĞŬƚƵ Ă ũĞŚŽ ƵǎşǀĄŶş ŶĂ ǎŝǀŽƚŶş ƉƌŽƐƚƎĞĚş Ă ƎĞƓĞŶş ƉƎşƉĂĚŶǉĐŚ 
ŶĞŐĂƚŝǀŶşĐŚ ƷēŝŶŬƽ 
 
PŽ ĚŽďƵ ƐƚĂǀĞďŶşĐŚ ƷƉƌĂǀ ĚŽũĚĞ Ŭ ƉƎĞĐŚŽĚŶĠŵƵ ǌŚŽƌƓĞŶş ǎŝǀŽƚŶşŚŽ ƉƌŽƐƚƎĞĚş͘ 
)ŚŽƌƓĞŶş ďƵĚĞ ǌƉƽƐŽďĞŶŽ ŚůƵŬĞŵ Ă ƉƌĂƓŶŽƐƚş ƉƎŝ ƉƌŽǀĄĚĢŶş ƐƚĂǀĞďŶşĐŚ ēŝŶŶŽƐƚş͘ 
DŽĚĂǀĂƚĞů ŵƵƐş ǌĂũŝƐƚŝƚ ƉƌĂǀŝĚĞůŶĠ ēŝƓƚĢŶş ǀŽǌŽǀŬǇ ŽĚ ŶĞēŝƐƚŽƚ ǌƉƽƐŽďĞŶǉĐŚ 
ƐƚĂǀĞŶŝƓƚŶş ĚŽƉƌĂǀŽƵ͘ V ĚŽďĢ ŽĚ ϮϮ͕ϬϬ ĚŽ ϲ͕ϬϬ ŚŽĚŝŶ ŵƵƐş ďǉƚ ĚŽĚƌǎŽǀĄŶ ŶŽēŶş 
klid. 
OĚƉĂĚ ƉƎŝ ƐƚĂǀĞďŶş ēŝŶŶŽƐƚŝ ďƵĚŽƵ ƚǀŽƎŝƚ ƉƎĞĚĞǀƓşŵ ǌďǇƚŬǇ ƐƚĂǀĞďŶşĐŚ 
ŵĂƚĞƌŝĄůƵ - ďĞƚŽŶŽǀĄ Ěƌƛ͕ ĐŝŚĞůŶǉ ŵĂƚĞƌŝĄů͕ ĂƐĨĂůƚŽǀĠ ůĞƉĞŶŬǇ͕ ŽďĂůǇ ŽĚ ďĂƌĞǀ ĂƉŽĚ. 
SƚĂǀĞďŶş ŽĚƉĂĚ ďƵĚĞ ƚƎşĚĢŶ Ă ŽĚǀĄǎĞŶ ŶĂ ƐŬůĄĚŬƵ͘ OĚƉĂĚ ǌ ƉƌŽǀŽǌƵ ŽďũĞŬƚƵ ďƵĚĞ 
ƚƎşĚĢŶ͕ ďƵĚĞ ƵŬůĄĚĄŶ ĚŽ ƉŽƉĞůŶŝĐŽǀǉĐŚ ŶĄĚŽď ŶĞďŽ ŬŽŶƚĞũŶĞƌƽ ŶĞďŽ ƉůĂƐƚŽǀǉĐŚ 
ƉǇƚůƽ Ă ũĞŚŽ ƐǀŽǌ ďƵĚĞ ǌĂũŝƓƚĢŶ ƉƎşƐůƵƓŶǉŵ ŵĢƐƚĞŵ ŽƌŐĂŶŝǌĂĐş͕ ŬƚĞƌĄ ǌĂũŝƓƛƵũĞ 
ůŝŬǀŝĚĂĐŝ ĚŽŵŽǀŶşŚŽ Ă ŬŽŵƵŶĄůŶşŚŽ ŽĚƉĂĚƵ͘ SƉůĂƓŬŽǀĠ Ă ĚĞƓƛŽǀĠ vody budou 
svedeny do ũĞĚŶŽƚŶĠ ŬĂŶĂůŝǌĂēŶş ƐşƚĢ. MĂũŽƌŝƚŶş ēĄƐƚ ĚĞƓƛŽǀǉĐh vod bude svedena 
ĚŽ ǀƐĂŬŽǀĂĐşĐŚ jşŵĞŬ na pozemku. 
 
h) DŽƉƌĂǀŶş ƎĞƓĞŶş 
 
PƌŽ ƉĂƌŬŽǀĄŶş ǀŽǌŝĚĞů ;ƐŬ͘ ϭĂ-ŽƐŽďŶş ĚůĞ ČSN ϳϯ ϲϬϱϴ-9/2011) ũĞ ƵƌēĞŶŽ 
parŬŽǀŝƓƚĢ ƐŝƚƵŽǀĂŶĠ ǀĞ ǀǉĐŚŽĚŶş ēĄƐƚŝ ƉŽǌĞŵŬƵ͘ PĂƌŬŽǀŝƓƚĢ ŵĄ ŬĂƉĂĐŝƚƵ ϭϳ ŵşƐƚ ;ǌ 
ƚŽŚŽ Ϯ ƉƌŽ )TPͿ Ă ũĞ ĚŝŵĞŶǌŽǀĄŶŽ ŝ ƉƌŽ ƉĂƌŬŽǀĄŶş ǀŽǌŝĚĞů ƐŽƵǀŝƐĞũşĐş Ɛ provozem 
ƐŽƵƐĞĚŶşŚŽ ŽďũĞŬƚƵ ĚŽŵŽǀĂ ƉƌŽ ƐĞŶŝŽƌǇ͘ 
DǀĢ ŬƌǇƚĄ ƉĂƌŬŽǀĂĐş ƐƚĄŶş ũƐŽƵ ŶĂǀƌǎĞŶĂ ǀ ƐĞǀĞƌŶş ēĄƐƚŝ Žďjektu.  




i) OĐŚƌĂŶĂ ŽďũĞŬƚƵ ƉƎĞĚ ƓŬŽĚůŝǀǉŵŝ ǀůŝǀǇ ǀŶĢũƓşŚŽ ƉƌŽƐƚƎĞĚş͕ ƉƌŽƚŝƌĂĚŽŶŽǀĄ 
ŽƉĂƚƎĞŶş 
 
SƚƎĞĐŚĂ ŽďũĞŬƚƵ ďƵĚĞ ŽƉĂƚƎĞŶĂ ŚǇĚƌŽŝǌŽůĂēŶşŵ ƐŽƵǀƌƐƚǀşŵ ǌ ĂƐĨĂůƚŽǀǉĐŚ ƉĄƐƽ , 
hydroizolace ƐƉŽĚŶş ƐƚĂǀďǇ byla  ŶĂǀƌǎĞŶĂ ĚůĞ ŚŽĚŶŽƚ ǌũŝƓƚĢŶǉĐŚ ŚǇĚƌŽŐĞŽůŽŐŝĐŬǉŵ 
Ă ƌĂĚŽŶŽǀǉŵ ƉƌƽǌŬƵŵĞŵ͘ BƵĚŽǀĂ ďƵĚĞ ŽƉĂƚƎĞŶĂ ďůĞƐŬŽƐǀŽĚĞŵ͘ 
 
 
j) DŽĚƌǎĞŶş ŽďĞĐŶǉĐŚ ƉŽǎĂĚĂǀŬƽ ŶĂ ǀǉƐƚĂǀďƵ 
 
BƵĚŽǀĂ ŽĚƉŽǀşĚĄ ƉŽǎĂĚĂǀŬƽŵ ĚůĞ ǀǇŚů͘ ē͘ ϮϲϴͬϮϬϬϵ Sď͘ Ž ƚĞĐŚŶŝĐŬǉĐŚ 
ƉŽǎĂĚĂǀĐşĐŚ ŶĂ ƐƚĂǀďǇ͘ 
 
VÝPIS POUŽITÝCH NOREM 
ČSN Ϭϭ ϯϰϮϬ VǉŬƌĞƐǇ ƉŽǌĞŵŶşĐŚ ƐƚĂǀĞď ʹ KƌĞƐůĞŶş ǀǉŬƌĞƐƽ ƐƚĂǀĞďŶş ēĄƐƚŝ  
ČSN ϳϯ ϬϱϯϮн)ϭ AŬƵƐƚŝŬĂ ʹ OĐŚƌĂŶĂ ƉƌŽƚŝ ŚůƵŬƵ ǀ ďƵĚŽǀĄĐŚ Ă ƉŽƐƵǌŽǀĄŶş 
ĂŬƵƐƚŝĐŬǉĐŚ ǀůĂƐƚŶŽƐƚş ƐƚĂǀĞďŶşĐŚ ǀǉƌŽďŬƽ ʹ PŽǎĂĚĂǀŬǇ  
ČSN ϳϯ ϬϱϰϬ-Ϯ TĞƉĞůŶĄ ŽĐŚƌĂŶĂ ďƵĚŽǀ ʹ ČĄƐƚ Ϯ͗ PŽǎĂĚĂvky  
ČSN ϳϯ ϬϱϴϬ-ϭ DĞŶŶş ŽƐǀĢƚůĞŶş ďƵĚŽǀ ʹ ČĄƐƚ ϭ͗ )ĄŬůĂĚŶş ƉŽǎĂĚĂǀŬǇ  




V rámci diplomové práce byl zpracován projekt na stavbu obecního úĜadu v obci 
PostĜelmov. Projekt byl zpracován dle platných norem a normativních požadavkĤ. Bylo 
zpracováno požárnČ bezpečnostní Ĝešení stavby. DispozičnČ je objekt Ĝešen tak, aby 
splĖoval všechny návaznosti a potĜeby jednotlivých odborĤ. Objekt je částečnČ 
podsklepený, se dvČma nadzemními podlažími. V suterénu je Ĝešeno technické zázemí 
se spisovnou a v nadzemní části potom kanceláĜe a provozní místnosti úĜadu. Objekt je 
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Použité právní pĜedpisy: 
 
Zákon č. 350/2012 Sb. o územním plánování a stavebním Ĝádu 
Vyhláška č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území 
Vyhláška č. 26Ř/2006 Sb. o technických požadavcích na stavby 
Vyhláška č. 4řř/2006 Sb. ve znČní novely č.62/2013 Sb. o dokumentaci staveb 
 
 
Použité ČSN a EN normy: 
 
ČSN 73 6005 Prostorové uspoĜádání sítí technického vybavení 
ČSN 73 05Ř0 Denní osvČtlení budov 
ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov 
ČSN 73 0Ř02 Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty 
ČSN 01 3420 Výkresy pozemních staveb – Kreslení výkresĤ 
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BOZP - bezpečnost a ochrana zdraví pĜi práci 
č. p. - číslo popisné 
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HI – hydroizolace 
CHÚC – chránČná úniková cesta 
K-CE – konstrukce 
k. ú. - katastrální územ 
M - mČĜítko 
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SO - stavební objekt 
SPB - stupeĖ požární bezpečnosti 
TI - tepelná izolace 
UT - upravený terén 
XPS - extrudovaný polystyren 
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